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Izen si n tagmaren eta kas u e n  jabenku ntza 
bi haur e uskaldun e lebakarre ngan' 
Juan José Zubir i  Lujambio 
Aurkezpen zcregineran sartu baino lchcn eskcrrik berocnak eman nahi  nizkiekc, 
zuzencan cdo zeharka, resi lana egiren lagundu zidarcn guzeici. Lana bukatu bcha­
rrarcn heriosuhar hartan, datuak nolabait atondu cea apailatu gen i tuen ahal ik era 
modurik txukunenean azalrzeko. Beldur naiz oraingoan dakardan laburpen moduko 
honeran hango aje berdintsuak ez ote diren errepikarzen. han denbora beharre1. era 
hemcn laburzurrez. Dena dela. bestcaren erruak molclatu birartean, ora i n  aurkeacn 
dugun ha u izan dadila ororcn gogopizgarri era jakinnahiarcn rxingi. 
Sarrera 
Eskerezc lcgea bcte ondoren eta berez lanaren prozesua dcskribarzcra igaro bai­
no lchen, aipa dirzagun gaingiroki bedcrik zcin izan diren lanaren hclburu nagu�iak. 
A1.pimarrarzekoran, barez ere ondoko hiru hauek azpimarratuko genitu1.ke: 
a) Haur euskaldun elebakarren daruak jasouca. Zcnbar era haur elcbakarrcn (era 
elebidunen)  da tu-base handiagoa izan orcluan era azrerkcta sakonagoak aurkcz tl<li­
rezkc, cea era berean, zcnbar era claru gehiago crabili era aztertu orduan era ondorio 
orokorragoak era ficlagarriagoak lor dairezke. 
b) Datuak plazaraezea. Hainbar dcnboran daruak b i ldu o�rean, garranrzi1.koa 
-era beharre1.koa- da ezaguezera ematera. nahi;. era hala hcharrcz guk datuon zati 
bar bcsrerik cz dugun argirara emanen oraingoz. hain zuzcn ere azrergairzat hartu 
ditugun ISren era kasuen datuak. 
e) A.dib ide ugari era errcalak e�kainrzea. Egoera era adibide errealak ekarri nahi 
izan dirugu zinerako hizkunrzaren garapena nola gertarzen den azaltzeko, haur eus­
kaldunak hirz egiten nola hasten dircn eta nola hitz egiren duren ikm dad in .  
1-lortaz, lanaren pro1.esua nondik nora joan den era ;.e in  ibi lbide jarraitu duen 
1.ehazreko. d i ogun bi une txoil  clcsberdinetan bana dezakegula: alde barerik datu 
l .  Lan honck � l EC-en (.\lEC 033.130-0.'i U/<J.'i) la¡::unua ja;o du. ncurri b<Hean hcd<.:rcn. 
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b i l kctari dagokion unca, cta bestc aldctik datuon aztcrkctari dagokiona, ondoko 
koadroan ikus daitckccn moduan: 
Lanarcn 
prozesua 
l.  J:oarlmtt. 1 .mltll<'ll bi prozt'JII 11agllsitll.· 
Oatu b i l keta 
•• 
,, 
Datuen aztcrketa 
Datucn azrcrkcta bururt.cko. aldcz aurrcrik bi haurrcnga n d i k  gcrok jaso dugun 
corpuscan oinarriru gara. Baina azal  dczagun asriroago prozcsu guztia xchetasun zcr­
bait gchiago cmancz. 
Oatu bilkera 
Daru bilkcta den bct.anbarcan. b i  haur goizuetar euskaldun elebakarren h i z­
k u n tz cmanaldiak jarraitu d i ra :  Egoitz motikoarcna cta Bianditz ncxkarena. Eus­
k a l d u n  c le b a karrak d i rc l a  csaten duguncan,  gurasoak, s c n idcarteko guztiak.  
lagunartca, cskola,  c.a .  c u s kalcl u n a  d u tcla adicrazi  nahi  d ugu;  hortaz, harreman 
guztiak cuskaraz cgitcn d i tuztcn aldctik clcbakartasuna z iurtaturi k dagoela esan 
daitckc. 
Haurrcn jarraipcna cgin dugula dioguncan hizkunrzarcn jabckunrzarcn alorrcan 
'aztcrkera longitudinala'  dcritzan mcrodologia erabi l i  d u¡;ula adicrazi nahi  dup;u 
( Sip;uá n/Colomina/\'ila. 1 990). l\ l crodologia honcn arabcra bchakcrak cguncroko 
cgocra errcalcran oinarrirzcn d i ra ( ha l a  oinarritu bchar d ur e ) ,  era cz dutc inolako 
helburu j a k i n i k  cdo t.charzik,  bJizik cta haurrci bcren gisa uztcn zaic gogoratzcn 
zaicn guztia esan dct.atcn. ,\ldc honerarik, inguruko helduak haurrci hirz cginaraz­
tcn saiatzen d i ra. baina bestcrik C í'  .. Era bcstc aldctik,  azrcrkcra longitudinalck 
dutcn beste czaugarri nagusi bat aipatzc..:kotan honako hauxc nabarmcnduko genu­
kc: denbora askoan hartzc..:n direla haurrcn hizkuntz laginak; gurc lanari atxikiz, esan 
behar dugu haurrck urte t' ercli zutcncrik ( Egoitzekin urrca pasatxoarckin)  lau une 
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artcko datuak bi ldu dirugula, hamabostero hamabostcro hiru orclu laurcleneko saín­
eran. 
Jakina, hogcira lau orductan zehar haurrek esarcn era egiten d i tuzren gauza gul.­
tiak ezin har dairezkeenez, nahiraez guzri horren laginak hartu behar izaren Jira, era 
guk ere halaxc jokaru dugu hiru ordu laurdcneko saioak hamabosretik hamabostera 
hartzerakoan, h izkuntza orokorraren mosrra bar bcsrerik ez bada ere. erakusgarri era 
errepresenragarri izancn dclakoan gaude. 
Grabakera saioak ez d i ra sckulan aldez aurretik presratu edo anrolatu; alderan­
tziz, beti giro naturalean era bat-barekoan burutu dira haurrci berezko jarioa arcra­
tzcn utziz. Ez da. hortaz, inongo espcrimentazio saiorik cdo unerik rartckatu graba­
kerek iraun duren denbora guzrian. 
Daru bilkeraren lanaren besre azpisail bar datu hauen rranskribakcrari dagokio­
na da, lan egireko beharrczkoa baira dacu horiek eskuragarriak izatea. 
Tra nskribakerak 
Bi haurrekin bururu d i tugun grabakerek bi urre r' erdi luze iraun badurc ere, 
ez d ira denak transkribaru. Oraingoz, grabakerak hasi ziren garairik ( Egoitzekin 
1 ;03 adincr ik era B ianu i rzekin 1 ;06rik airzina) h i ru urre arterainokoak transkri­
baru d i ra, h i ru t ik  lau u rte arrekoak ora ind ik  egiteke daudelar ik .  G u k  l anaren 
bigarren zatirako (datuen  azterketarako) erab i l i  d ugun corpusa transkribatuta­
koa hesterik cz da izan. Guztira, Egoitzen kasuan .f3 saio era B iand i tzen kasuan 
39 saio. 
13ideoz grabarurako saio hauen transkribapcnerako erab i l i  den  s istema. 
:\ lae\\'h inneyk ( 1 99 1 )  haurren h izkuntzaren azterkera bururzeko presratu zuen 
C H AT ordenadore programa batean oinarritzen da. Programa honeran h izkunrz 
daruak (era h izkuntzaz landako beste hainbar aldagai, hala nola ingurua, egoera, 
denbora, . . .  ) sarrzeko gida zehatz bar proposatzen da; era guk gure transkribake­
retarako erabi l i  d ugun si.,rema honcn aldaera bar baizik ez da izan�. Besrc nola­
bait csateko. :\ l acWinncyren laneko gida laburru bar baizik ez dugu erabi l i ;  izan 
ere, aitorru bcharrean gaudc, ez d i rugu ora ind ik  CHAT programa horrcran gure 
daruak sartu. 
Grabaketeran zehar agerrzen dircn partaidc guztiek ahoz ekoizten dure na trans­
kribatzcko, sistema erdifonologikoa erabili da. Beraz, adicurakoa enrzun bezalaxe 
irauli denez, ez dira hainbat arau ortografiko zaindu. Esatcrako, 'h '-ak ez dira erres­
petatu Goizuerako hizkeran agerrzcn cz direlako, kontsoname era bokal elkarketen 
ondorioz gerrarzen d i rcn fenomeno fonetiko guzriak belarrira a i legatu bczalaxe 
transkribatu d i ra. hizkera honeran oso arruntak diren sinkopak eta afercsiak man­
tendu dira, c.a. 
2. l. \'ila buru t.ucn taldeak c¡:in t.ucn \ lac\\'hinnc� n.:n proposamcnarcn moldak<.:ta bar katalanarcn­
tt.,lt (transkribak<.:tcn ardura E. Scrr,ucna 1clarikl. 1 kmen c¡:in diren rran'>krihaken:k moldakct:l hori dutc 
oinarritako. 
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Transkribakcta saio bakoitzarcn hasieran, argigarri diren era a ldi  bcrean lx:ha­
rrczko dircn hainbar datu emaren dira. l lasreko, hau rraren izena era adina agertzen 
da (cf. Biand irz: 3;00;0t.l), bai era grabakera egin den cguna zehazten ere (cf. 1 993 -
V I - 25); ondorik, saio horreran parte hartzt:n duren guzticn zerrenda heldu da hau­
rrarekiko ahaidctasuna zt:in den azalduz, bakoirzari -izenaren hasicraren arabera­
laburdura bar emaren zaiolarik. Berehala, dcnbora errcala m i n uturan markarzcn da 
nolabaiteko erreferentzia zuzena izatcarren (cf. 0:00. era au rreraxeago 1:00 . . . .  zinra­
ren amaicrara iritsi arte, oro har. t./5:00 inguru arte. bi hiru minutu goiti beheiti) .  Era 
segidan. transkribakcrari �:maten zaio hasiera parte h�mzai le  desberdinek h i rz egi­
ten duren ald iro argi era garbi zei n  den sci nalatuz -hasicran i p i n itako laburdurak 
erabilrzen d i ra horretarako-. 
Partchartzaileek saioan zehar csaren durena hizki  arrunreran jaso da, cra ciernen­
tu ez linguistikoak (egocrari dagozkionak, kcinuei, inrenrzioei era abarri dagozkic­
nak ) parcntesi artt:an era hizki ctzancz cman d i ra. Gure helburua hizkunrzarenjabc­
kuntza azrertzea dencz, parte hartzailecn ekoizpenak entzun bezalaxc irauli ditugu, 
jatorrizko emanaldi horick ahalik era gehicn crrespetatuz. Horrt:tarako. fidagarrira­
sunari ahalbait era gchien cusreko, rranskribaketa erdifonologikoa crabili dugu. Era 
deskribapcn ez-linguisrikoa. parentcsi arr<.:an era crzancz cmana, gurc azrerketarako 
era b i l i ko cz dugun<.:z, non era ckoizpcn l i nguisr ikoren bar argirzeko baliagarria ez 
den, batuan cman dugu. 
1 lori dela era, transkribakeraren hasicran, denbora crrcala paratu ostt:an (b<.:ti 
0:00-tik hast<.:n dira grabaketak). l<.:hcnbiziko parte hartzailearen hitzak eman aurre­
rik. saio guzrietan egoera orokorra deskribatzen da: haurra non dagoen era zer cgiten 
ari den (edo bcsre parr<.: hartzaile<.:k ;.cr egiten ari d irc n )  azaltzcn da. era ondotik, 
grabakeran parte harrzcn ducn lchcnengo pertsonaren emanaldi l i nguist ikoa ager­
tzen da. 
B i dco zi ntat ik paperera igarorzcko gara i a n .  batez ere helc luen era h a u rrcn 
ahozko ekoizpenak zuzen jasorzcari eman zaio garrantzia.  Alaba i n a  i n gu ruaren 
deskribaketa jaso da tesrua hobeki ulertzcko era egocra argirzeko balio duen hei­
nean, garrantzizkoa baita u ncoro haurra non dagoen era zer egiten ari den jakitea. 
Aldi  berean. hainbat ekoizpcn l i nguistiko argirzeko edo ulertzcko balio dezakc­
e n  neurr ian ere jaso da tcstu i ngurua; a d i bidcz, kasu batzuetan a r r u n t  z a i l a  da 
aurrean grabaketako i rudir ik  gabe zeinbaitek ekoiztutako deiktiko batek zeri egi­
ten dion crrcferentzia asmatzea. cdo buruare k i n  keinu bat eginez haurrari (edo 
hclduari)  zer adierazi n a h i  izan zaion jakirea. l lorrclakoeran bcti  paratu da i n for­
mazio argigarri hori.  
Esan dugunaren crakusgarri, ondora dakargu Biand irzen rranskribakt:ta bateko 
lcht:nengo orrialdea nola egina dagoen zehazkiago iger dakion: 
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B: Bianditz. 
K: Koro (ama). 
]:  Juan Joxe. 
l. loar/roa. Tm11s1·ribai>eta ererl11a 
Bianditz: 2;06:08 
BL\.�DITZ 
0: 00 
1 992-XII-24 
K :  ( Hm11tth111 ese rita rla¡;o libum /)(1/eshtmt duela; B. /urremt escrita, K.ren tiii/Tft/11, 
1·axa bttlttii· alem rlum jJtllljJillarehlljoslaht). Bitu ze politta don oain yantzita! Ori 
da. arropa ori zikintzcn rzinen, bestck yazteko, Biandiu;l 
B: (Lurrttil zerbail hm111 eta prmpi11are11 tlltrpe¡;im hllrbi/r/¡¡z) Erori itten tzio cmen 
muturera! 
K: 1\lutu- . . .  (Parm egitm rlu). 
B: ( Pa11jJi11a bllrlltii· hr11111z) Ola crori irte tzio! 
]:  Zc croitzen tzio, bibiroia? 
B: L-:. XXX! ( Pa11pi11areh11 rlabi/e/ariN 
J :  (B. /Jfiii/Jilla OITt zlm haste11 rla :::.epilua hmtula) Orraztu ongi ongi, e !  
1 :  00 
B: (Prmpi11a ollr!Ot/11 11/'.Ú eta Oti/Tl'(IJI rlum ht.mti · zi111a !lfll ha11zen r/u) Oain a u patu 
ba rit! 
J :  Kolcta in bar a l  dizo? 
B: A u . . .  ( Pa11pi11a ht/1111, K.ri begimlu e!rt po11pi11a lllzfiiiiZ) Patu. ama! 
K: (PtllljJilla htii111Z) Bai. nik nola nai zo patzera, ncska? 
B: Exta XXX! 
K: (Be re besota11 pa11pi11a htii111Z) Aaai, bi ño a u gauzan politta karri d i t  Orentze-
rok! Aai. Jcxux! 
B: (lu!ilu l'lrt pa11pi/l(t 11htu;:;) Patu! 
K: E? .\aaa i !  (Beso/al/ ht11111z. B.1i begim) Bií1o amatxori karri di la ba al d ikizo? 
B: ( 1\.1· zum /ib11ma hm111z) A u neretzako . . .  ( 1\.1· mozlen rlio). 
K: Bai, ori-ori zurctzako ta au ncrctzako! Ala. scgi! Aaaa, biño au gauzan politta! 
B i tu a m a txori ñ i ñ ia o na no la ka rrzcn di i i n !  ( K.l sorba/rlr111 rl11t11 pa11 pi/la hrtr/11 11flhi 
B.l. oih11 bttlz111· atn't!ttz). :\fola kartzen d i n  amatxori ñ iñ ia  ona Orcntzcrok. bituuu!  
(B.l ht111zm dio pa/ pi11a) Zc! 
B: (Zillta hanuz) ,\u <patu!> 
K: <Karri, bai>, pawko diu !  (Ptlllj>illa hmtu eto berriz sorba!rltllctf'l'fll lflllf!':::;) Ai. au 
ñ ií1 i  ona karri dio amari! 
2: 00 
B: Patu baaa! Pa- . . . (1\.lmo:::.te!l rlio). 
K: Bai, con! Au kcndu barko diu lcnbi1.i. Biand it1.! (Pr111pillal bllmtlll rl11en p!asli­
loa 1·mrlllz). 
B: (Pa11pi11a har111 1/(thiall) Ni kencluko ui(r?) !  XXX XXX. 
K: Eon, con! Kontuz kendu bar zkio gauzak, Bianditz, e! Lcnbiziko cunen cztu 
puskatu bar! Biño au ñ iñ in  ona! Au ncrct1.ako XXX! 
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Lehen azaldu bezala era adibide honetan ikusten den mocluan daudc transkriba­
tuak aipatu d i tugun Egoitzcn 43 saioak eta B iand itzen 39ak. Esan dugun legcz, 
transkribaketaren hasieran, orrialdearen goiko aldean haurraren izena, adina eta 
saioa grabatutako egunaren data agertzen dira: onclorcn parte hartzaileen izenak, era 
bcrehala heldu da berezko transkribaketa. igarotzen den denbora un itateak kon­
tuan hartuz. 
B i ldu  era transkrihatu d ugun corpusarcn zatiaren azalpcnci buruzko puntuak 
argitu ondorcn, atxiki gakizkicn orain lanaren bigarren uneari, hots,  bilclutako era 
transkribatutako datu haucn azterkctari. 
Datuen azterketa 
Jaso ditugun da tu hauek aztertzeko hizkuntzaren jabekuntzari buruzko lan ha u bost 
atal nagusitan banatu da. atal bakoitzak berc izare propioa era berezia duclarik: 
kokapen teorikoa, kokapen merodologikoa, input l inguistikoa, output linguistikoa 
era ondorioak. Oncloko koadroan ikus daitckeen moduan irudika claiteke: 
3. koarlroa. Lrmart'll bif!,arrell ata/a: rlatllf'll azterhta 
S 
Ondoriak 
4 
1 
Kokapen teorikoa 
Datuen 
azterketa 
Output l ingu istikoa 
2 
Kokapen 
metodologi koa 
3 
I nput l inguisti koa 
Lanaren lchenbiziko zatia (datu bilketa, alegia) oinarritzat cdo abiapuntutzat 
hartura, datu horien azterkcta burutzeko aipatutako bost a tal nagusi horiek eduki 
behar di tugu kontuan. Oro bar, lanean zehar jarraitu behar d i tugun i ldo rcoriko 
nagusiak aurkezten clirugu lchenbiziko puntuan. 
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Bigarren puntuan, aldiz -jadanik aral merodologikoari atxikitzen garzaizkiolarik­
h iporesi nagusiak planrei<Hzcaz !anclara, hiporcsi bakoirza baiezrarzcko cdo ezc.aa­
rzcko erabili ditugun unitateak era baliabideak a1.alrzen ditugu. 
Bcharrezkoa iruditu zaigu haurrak jasorzcn duen hizkcraren gutxieneko deskri­
bakcra bar bururzea, ha u da, i11pur l i nguistikoaren bereizgarri nagusienak azrerrzea, 
a lde barcrik, cu�kalkiak d i tuen czaugarriak agcrian parat1.cko, era bcsre aldetik, 
dc'>kribatu bchar d itugun u n itateak ( ! S  era ka�u atzizkiak) xehekiago azterrzeko. 
Aiparurako ha u dena cgin dugu il pur lil guisrii.'Otl dcitu dugun h irugarrcn a ralean. 
Laugarren zatian, ourpur lillguisrii.wt deiru dugun aralean, hizkunrzaren ikaspro­
zesuan zehar haurrek berek emandako ekoizpcncn deskribakera egiten dugu azrer­
gairzar hartu di tugun b i  un i tate horiek d i re la  cta. Ata! hau da lana ardazten ducn 
zutabc garranrzi1.ko era nagusienerarikoa, ata!  honeran crakusren baita b i  haurren 
hizkuntz garapcnaren zinetako prozcsu guztia. 
Azkenik, ondoriofli' dcitu dugun atzcneko zarian, ezarri d i tugun plantcamendu 
reorikoak era mctodologikoak bcgi bistatik kendu gabe. era azrenu ditugun unitatcak 
ainrzakorzar hartuz, hizkunrzaren ikaskumzari buruzko halako ckarpenak egitcn dira. 
Kokapen teorikoa 
Psikologiarcn arloan ikaskunrza orokorrari buruzko reoria nagusienetan, era bcrczi­
ki h izkunrzaren ikaskunrzari dagozkioneran, oinarriru gara gure lanaren nondik 
norakoa azalrzcko. Hortaz, kokapen rcorikoa dcla-era. psikologiarcn ikuspunrua 
hartu dugu aztcrtuko ditugun daruen abiapuntutako. Ercmu honeran honako auto­
re hauek era bcren idcia garranrzirsuenak azalrzcn dirugu: 
Let111eberg eta biologismoa 
Autore honen usrez ( [ 1 957) 1 985:41 3-437) cspezie bakoirzak filogcnctikoki bcrc 
ezaugarri bereziak di tu. era czaugarri horick sorrzcz, generikoki, deus bcrczirik cgin 
gabeclanik emanak dira. 1- lalaber, espczieak cliwen gairasun clesberdinak helducasu­
narekin sonuko era pizruko dira era espontaneoan, hau da, bere garaia iristen dent.:­
an une horreranrxe egokirzen zaion aldaketa suenawko da: esatt.: batt.:rako, udarc 
bar denborart.:kin onrzt.:n da, era zorirzcn denean erori cgiten da. inork cleus egin 
gabe. Alclakcta hauck oso nabarmenak era esangurarsuak d i rcnean espezie horren 
aro kririko bar dela esan ohi  da. Gizakiarengan aro kririkoerako bar hizkumzaren 
sorrerarekin hasren da; hain zuzen <.:re, hizkunrt.ak markarzen du aro garranrzirsuc­
netako bat garapen ontogenerikoan. J l izkuntzaren agerpenetik airzina komunika­
zio alor guzria erabat aldarzcn baita u mearen inguruan. 
Bcsralde, hizkunrzaren jabekumza dela-era, b i  gauza garranrzitsu nabarmendu 
nahi dirugu: alde baterik, hizkunrzaren sorrera muga kronologiko berdintsueran ger­
rarzen da haur normal guzriengan (bigarren unearen inguruan),  era beste alderik, 
garapencko uncak cdo erapak oso anrzckoak dira deneran. l lorrck csan nahi du, 
lehenik, hcldurasun organikoaren fakrorca esangurarsua dela hizkuntzaren aro pri­
bilejiatuaren' sorreran. era bigarrenik. garunaren jokamoldea berdinr�ua dela haur 
J. l li/kun¡¡mc;n aro kri1ikn hnni ·,uo pribilcji,•wa· dc.:il/c.:n <.110 Richcllc-k ( 19�:-t7-S.>). 
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l!:liZtiengan. horrcgat ik cd i ren daitczkc haur guzticn14an halako berd intasun zan­
rzuak jahckunrzarcn prozcsuan. 
ldcia haueran oinarrituz gararzcn du Chomskyk ( 1 980, 1 98 1 )  ''sortzezkotasuna­
ren h ipotesia". H izkuntzalari honcn iduriz h izkunrzaz jabctzcko l l i zkuntzaren 
Jabckuntz i\ lekanismoa ( l lj i\ 1 )  celo antzcko zcrbait hehar d ugu sortzcz. l l orrek 
bidcraruko lukc, heldurasun maila egokira irisrean. jaiotzetik burmuincan dirugun 
hatsarre gramatikal unibertsalak kanpoko hizkuntza partikularrcko arauetara cgo­
ki rzea. azken fincan, bata bestearen aldacra bar bcsterik ez haira. 
S/,:iuuer erlo jokaerozÁ'O ilasku 11/za 
Skinnerren lanak korronte behaviorisrarcn harnean kokatu ohi d ira betc-hetean, era 
maiz eredutako ere paratu izan d i ra. Bi czaugarri nagusi d i ru bcrc psikolog;iak 
( 1 98 1 :20): lehenik, ikaskunrza lege orokorrak berdinak dira edozcin organismoren­
tzar. hauek nolakoak baitira ere: era bigarrcn ik. baldinrzapen erantzumzailea era 
operatzailea bereizren d iru.  hau da, alde barerik. esrimulu zehatz baten aurrean 
organismoak cmaren ditucn crantzun auromatikoak cdo errcflcxuak bereizten dira 
(Pavloven rxakurrcn jokacran bezala). eta bcsrc aldctik, irxuraz cstimulaziorik gabc 
organ ismoak cmatcn d i tuen cramzunak aurki ditzakegu (erantzun operatzai leak) .  
G iza jokacran garranrzitsucnak eta ugaricnak, inolako zalantzarik ¡1;abc. bigarren 
hauck (crantzun opcratzailt:ak) ditugu. 
l l izkuntza dcla-era. Skinncrrentzat bcsrc v;iza jokaera bar hcsterik ez da, era 
jokaera bar gehiago den heinean halaxe azrcrtu bchar da.  Berc irirzia era ikuspuntu 
nagusia 1'eróa/ Behti'<-'Íor ( 1 95 7) lancan agcrtzcn d u. eta -azpi marratzckoa da- be t i  
''ahozko jokacraz" h i tz cgiren du  era cz h izkuntzaz. Izan ere. bcrak proposarzcn 
ducn azrerkera cz da h izkuntzaren arlo formalari bakarrari dagokiona, askozaz ere 
crcmu zabalagora hcdatu bchar da hizkuntzarcn bidez cmatcn dircn erantzun opc­
ratzai le  guzriak azaldu nah i  badira. l l orrctarako bcharrezkoa da halako azrerkcra 
funtzional bar cgirea, cdo nahiago bada, komunikazio ingurunea ( h iztun-entzuleak 
cta hauen egoerak, ingurunea, intcntzionali tarea, subjekrucn h istoria, c.a.)  aintzat 
harrzcn duen aztcrkcta burutzea4• 
Pi aget eta e m ilwtas 111w 
Piagerenrzat, oro har azalduz, hizkuntzarcn agcrpenak markatuko du  senti-mugit­
zczko aroaren (0-2 urtc) era aurreragikcrcn aroarcn (2-7 une) arrcko muga. 
l l izkunrzaren gaincan Piagetek buruturiko lanik mamitsucna l.r1 fomlnrióll rlr/ 
sím/Jo/o e11 d IIÍI7o ( 1 979 [ 1  9-l9]) del a csan behar dugu, l iburu honernn azaltzen bairu 
zchatz-meharz haurra no la  igarotzen den scnri-mugitzczko jokacrcrarik erreprcscn­
raziozko jokacrerara. 
Prozesu honen deskribapcna i ldo bertsutik azaldua, oso azalpcn i nteresgarric­
kin, agertzen da baita ere beranduagoko lan barean ( P iagct 1 9H-l:59-95); garbiago 
4. Skinncrrcn iku,punru funu.ionala dcb-cra iku' Rid1cllc. 1\ l .  ( 1 'JH4:321 cra Bronckarr. J.l'. ( 1 9H0:26-
33) 
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ikus daireke, apika, umea imirazio zuzcncrik h izkuntz zeinura nola iragairen den. 
Dcrragun haurra imirazio soil era zuzcnerik abiarzcn dela, imitazio diferitura iriste­
ko; garai honetarako haurrak ikasi du nolabaireko adierazleak craikirzen era erabil­
tzen. ikasi  du zerbait orde1.karzeko s inboloak erabilrzen. era hemendik hizkuntz 
1.cinuak erabiltzera besrc pauso txiki bar bestcrik ez da. Hasierako im itazioek omin 
era heme11-ean gertatutako ekintzak lotzeko era ordezkarzeko balio bawten, imitazio 
diferituek, sinboloek era. areago, hizkuntz 1.einuek hurbiltasun era hemengora�un 
horreratik urruntzcn lagunduko diore haurrari, komunikazio csparruan askatasun 
izugarria lortuz. 
Aipatu ditugun pauso horiek denak, suitzarraren teoriarcn oinarri epistemologi­
koci jarraikiz. gizakiari kanpotik dakorkion informazioa harnean dituen eskemerara 
moldatzen era egokiuen den prozesu baten ondorio dira. 
l )gotsÁ)' eto Garapm Hurbilei•o Erem11o 
t\urore errusiar honen ckarpenik in teresgarrienetakoa, ikaskunt1.a orokorra dela-era. 
gure iritzian, Cttrapl'll H11rbild.'o Erem11t1 (G 1 1 E )  delako konrzeptua da. 
1 l aurrak duen garapen maila errealaren arrean era garapen potcntzialaren arrean 
dagoen diferenrzia horri deitzen zaio Garapen I-l u rbileko Eremua (\'ygotsky 
1 98 1  a:86). Definizio ha u, ordea. Alvarez/Del Río a u toree k berriki diotenaren a rabe­
ra ( 1 993: 1 14),  bi ikuspegitan oinarrirzen da: a lde barerik. subjekruaren ahalmena 
hartzen da abiapuntutako, era beste aldetik, ahalmen horien garapena, hein handi 
batean bederen. inguruko pensonen ( helduagoen edo, adin bcrekoak izan arren. 
gairuagoen) esku dagoela ikus daireke. 1 lemendik heldu da recria honek izan duen 
eragina hizkunrzaren irakaskuntzaren arloan, bai lehenengo hizkunrzaren irakas­
kunrzan, bai bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan ere. 
Eskuarki, irakaskunrza eragingarria izateko haurraren garapen mailara egokitu 
behar da, une horretako maila errealaren era maila porenrzialarcn arrean dagoen ere­
muan (GHE-an hain zuzen ere) kokatuz. Bestela. haurraren gaira�un kognitiboaren 
mailaren azpirik mugit1.en daba, nekez eginen du aurrera ikaskuntza prozesu horre­
tan, era i ldo berari jarraiki1., irakaskuntza eremu horreratik at, goitiagoko maila bate­
an kokarzen bada, alperrikakoa izanen da, ez baira haurraren gaitasuna maila horre­
tara iritsiko. 
B m11er eta formatooi· 
Brunerren iduriz ( 1 986) kulrura rransmititzeko era hizkunrza transmiritzeko bideak 
clkarren menpekoak d i ra. zeren hizkuntzaren bidez ku l tu rari dagozkion hainbat 
gauza -gehieneran inpli1.iruki- erakusten bairzaizkio haurrari, era alderanrziz, ingu­
ru kulruralaren gau1.a a�ko era asko hizkuntzan gclditzen dira i�larurik. 
Ha la  ere. Brunerrck ( \'ygotsyren era Chomskyren ikuspuntu desberdinak lotu 
nahian edo) ez du ukat1.en generikoki hainbat gairasun ez dugunik, 1.ercn ·'gizakia­
ren ekinrza biologikoa da jarorriz, baina kulrurala adierazteko crabiltzen diren bitar­
rekoci begiraruz" ( 1 986:2�). Baina genetikoki gaitasun hori izanda ere, lagunrza sis­
tema bar behar du haurrak, emanak ditucn ahalmen horiek ahalik Ct<l zuzencn gara­
tzeko. 
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Horretarako, h aurraren eta helduarcn artcan sortzen diren lehenbiziko kom uni­
kazio saioctatik bcrtatik abiatuz ikus daitekc badela bien elkarrekintza horretan 
halako ncgoziazio moduko bat. Negoziazio hori, hasiera batean, formacoetan gerta­
tzen da batik bat. Hortaz, formatoak hclduaren era haurraren arrean gertatzcn diren 
egoera arauru eta hitzarruak direla esan daiteke; egoera hauek, jakina, inguru ezagu­
netan jazotzen d i ra. era bi komuni kau.aileen arrean intentzionalitate osoa izareaz 
gain izacra errepikakorra duce, beh in era berriro modu berera -cdo oso berdintsura­
gertatzen baitira. Horrcla ' ikasten' ditu haurrak gauzcn cta ekintzen arrean sortzen 
diren erlazioak nolakoak d i ren eta 7,ein arau betetzen d i ren. askotan, arau horiek 
uste dugun baino abstrakruagoak era konplexuagoak direlarik. 
Kokapen mctodologikoa 
Aipatu berri ditugun oi narri teorikoetan funts hartuz era haiekin lotzen saiatuz, gure 
deskribaketaren ikuspu ntutik begiratuta, metodologiaren alorrean era honctara 
laburbil daitezkeen gutxienezko bi hipotesi orokor botatzeko bide ematen digute 
teoría horiek berek: 
a. Hizku ntzaz jabetzcko garai jakin bat dago onwgenctikoki, ha u da, h izkunrzari 
dagokion garunaren zatia aski ontzcn dcncan hasiko da haurra hizkcran era unirate 
morfos intaktikoak erabilrzen. i\ l omenw hori hizkuntzaren aro kritikoaren agerpcn 
unea dcla csancn dugu. Hortaz. bi haur hauengan une hori non koka dairekeen -zein 
adineran gertatzcn den- ikusi beharko da. 
b. Giza jokacra guztiak, i kasprozesuari dagokionez. aro batzuetatik igarotzen dira 
helduen mailara (edo eredura) irirsi arre. Hizkunrzarcn ikasku ntzak bcsre hainbat 
giza jokaerak bezalako prozesua jarrairzcn duela esan daitekecncz. aroka egincn da 
hau ere. Hori dela era, hizkunu.aren. cdo zehazkiago csan, egitura gramatikalen gai­
neko ezagurzaren jabekuntza eta garapena aroka zati daitckecn prozesu baten bidez 
igarotzen da; cta hizku ntzari atxikirik lau aro desberdin bereiz dairezkc: 
l .  aroa. Aro aurregramatikala: unitarc ez aztertuen aroa. 
2. aroa: erregela akastunen aroa. 
3. aroa: errcgela zurrunen aroa. 
-l. aroa: erregela malgucn aroa. 
l ,ehenbiziko a roan. aro aurregramatikalcan. ha u rrak ez du unitare morfosintakti­
korik erabilrzen, beraz, ez da zilcgi hizkuntzarcn ikuspu nru honetarik inolako azter­
kctarik egitea. 
Gramatikalizazio garaian ( bigarren arorik a i rzina. jada araua erabilrzcn hasten 
den garaitik aitzina) une Jesberdinak bcrcizi behar dira. Lehenengoz, bigarren aroa 
deiru duguna legoke. Aro honetan hasten da haurra egitura jakin bar (celo m u ltzo 
bar izan daircke, hori clago hain zuzcn ere aztertzeke)  erabiltzen lehenengo aldiz: 
oro har, dcnbora gurxi irautcn duen garai honetan, haurrak egitezko era ezegirezko 
hursak burutzcn ditu .  hau da, zenbaitcran unitatc morfosinraktiko hori zuzen era­
biltzen d u. bestc zenbaiteran. behar izanda ere, ez du erabiltzen (ezegirezko h u ­
rsak), era bcstectan behar e z  denean ere erabiltzen d u  (egirezko h u tsak) .  Esate 
baterako, acllatiboa ikasterakoan hclduaren Nora bota dHzH! celo No m jorm zar({? gal-
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dcrei haurrak basum edo esl·ola eranrzun dc1..ake (e1..egirczko hursak), cdo bosumm­
m edo esl•olaram moduko formak eman ditzakc (egi re!..ko h ursak). 
Ibi l i  ez-ibiliko une hori igaro ondoren errcgela zurrunen <HOra igar()[zcn da. hiru­
garren arora alegia. Aro honeran haurrak i ka:.i du araua 1..c i n  den, baina era zurrune­
gian erabilrzcn ducncz berez e1.. dagokien adibidcera ra ere hcdarzen du, bcrriz ere 
hursak cginez. Aro honerako hursek kualitatiboki desbcrdina den czaugarri bar dure 
aurreko arokoek i n  alderaru1..: aro honeran haurrak badaki araua erabilrzen baina 
borere gehiegire k i n  erabiltzen du, era egitura, edo arzi1..kia edo dcna delakoa, behar 
ez duren adibidecrara hedatzcn da, h urs nabarmenak eginez; baina huts mota hauck 
cz dira cgiren haurrak erregcla czagurzen c1.. duelako -ikasi baitu dagoeneko1.. cra­
bilrzen- ara u horre k indar handiegi duelako baizik, era �albuc�penrzat har dairczke­
cn adibidcetara ere zabal(l..en dclako. Esare baterako, adlatiboaren adibidearckin 
jarraikiz. une batean haurrek 11orrl!'' galderari crantzurekogoiti (azrerru dugun hil..kc­
ran ha u baira aldatiboko forma ) e�an be harrean *goiam esa ten dure, ha u da, goi(a) 
formarik abiarzen dira + -m adlari boko kasu atzizkia erantsiz. 
Azkcneko aroan. laugarrcna edo erregela malguena deiw dugun honcran. hau­
rrak erabiltzen diruen gramatika egiturak hclduak erabiltzcn dirucnen parekoa da, 
era aurrcko aroan agcrtzcn 1.iren gai norokort1..e hutsak desagertu cgiren dira oraingo­
an.  
Hiru hiporesi nagusi hauck azaldu ondoan, berauek frogarzcn d ircn edo ez ikus­
reko, edo nola betetzen dircn (edo e1..) lanean zchar azalrzcko lan tresnatako unirare 
cdo erreferentzia desberdinak erabili ditugu: 
a. 1-I izkuntzaren aro kriti koa noiz den edo zein den esareko unirate morfosinrak­
rikoak noi1.. agerrzcn diren bcharu bcharko t.lugu lehenik. era gcro aurrerago zehazru 
datu orokorrak ikusi ondoren. 
b. Garapen l i n¡!;uisri koa ncurtzeko Esaldien Bata/. Bcsreko Luzerak ( E B B L )  era 
hauei dagozkien mailak hartu d i ra ai nrzar (cf. B ro\\'n 1 973:55-57: era eu-.kararenrzar 
egokiruak l d i azabal 1 99 1  b). 
c. H izkuntz i kaskunr1.ari buru1.ko aroak bereiztcko hainba t  aro bereizle eduki 
dirugu kontuan. hala nola morfema et.lo arzi1..kiaren emankortasuna/ez-emankorta­
�una.  i m i razioa/emankorrasuna, haurrarcn a utoi. UI.enketak, helduei  cgindako 
zuzenkctak, aldaera estilistikoak, aldaera formalak. eren beteak cl iren cdo hutsak, 
1.alanrza uneak, akars gramatikal ik dagocn cdo e; crreparatzea, c.a. (xehcra:.un 
gehiagorako ik.  López-Ornar 1 994: 1 1 8- 1 20). 
I n put l i nguisrikoa 
,\tal hau burutzeko hiru alt.lagairen inguruan ardazru gara: alde barerik, haurrek cn­
tzuten duren m i n rzairan, era bestc alderik, guk deskribaru behar d i tugun bi unita­
teeran. hots, izen sintagman era deklinabide arzizkietan. 
Lehendabiziko rnarua nagusiari eursi1.. diogun haurrck enrzuren Juren h i1..kera­
rcn czaugarri nagusiak a1..alrzen saiaru garela, ez baita batua crxean ikasten duren 
aldaera, Nafarroa Garaiko cuskalki  bat baizik. H ortal.., zati honetan hizkera honi 
buruzko ezaugarri nabarmenenak a i rarzen saiatu gara bokalismoari. konrsonanris­
moari era aditz morfologiari dagokicnean. 
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Beste alde batctik. �uk dcskribatu n a h i  ditugun bi un itateen azterkcta b u rutu 
dugu.  bakoitzaren gora-behera desbcrdinak zein d i rc n  eta haurrek entzuten d u re n  
hizkuntz aldacra honetan nola gertatzen diren azalduz. 
l zen sintagma dela era, lchenen�oz. osa�aicz ihardukitzcn gara honako banakcta 
hau a inrzat hartuz: ardatz elcmentuak ( izcnak era izenordainak).  ardatz elementucn 
osagarriak (izenondoak, izenla�unak era hainbat perpaus mota) era determinatzailcak. 
Azken hauen barncan, arrunt mota era izaera desberdinetakoak daudcnez, hiru aspisail 
bereizi dirugu: 1 .- mugarzaileak (hauen arrean arrikulua era pluralgilea. crakuslcak, era 
guk halakotZ<It jo dugun -d• mugatzailea bereiz daitezkcela): 2.- zenbatzaileak (í'.ehaz­
tuak. zehaztugabeak era orokorrak);  era 3.- derermi nat7.ai le  zchaztugabeak. Era biga­
rre n i k, izen s inra�maren aral honeran ukitzen dugun beste pumua beronen egitura 
bera da. Luze era sakon mintzarzen gara sintagmen e�irura de la era. izan ere orain arte 
cman diren ohiko egiturez gain, dcterminatzaileen agerpcnarcn arabera besre sailka­
pen bat proposatzcn da bcrtan (edo. hobeki esan, osatu egitcn da ora in arre gramarike­
ran a urkezren zen izen sintagmari buruzko egirura) mora dcsberdinerako s i magmak 
bereiziz: izcn sintagma ·arruntak', bananduak era ordena aldarua duren sinragmak. 
Deklinabidc mzizkiak dircla era, hasteko, gramarikarien arrean izan den -era dagoen­
eztabaida baten inguruan mur�ilrzen gara bete-berean: zinetako kasuak dircn edo arzizki 
soilak diren. Ondoren, haurrek cntzuten duren hizkera honerako deklinabide atzizkien ­
era berauekin hatera gcldirzen den hondarkiaren- deskribapcna bururzen da. Horretara­
ko. atzizkien arrean hiru mult:t.o nagusi bcreizi dirugu: 1 .- gramarika kasuak (absolutiboa. 
er�atiboa era datiboa), 2.- izc.:nlagunak eratzeko erabilrzen dircn arzizkiak (jabego era 
lcku genitiboak), eta 3.- adit.lagunak osatzeko erabitzen diren atzit.kiak (gainc.:rako att.iz­
ki guztiak: incsiboa. ablarihoa. hiru adlariboak. soziariboa. destinatiboak. insrrumemala. 
motibariboa eta prolatiboa: atzizki hauezaz landara hainbat posposizio ere hartzen dira 
aimzat).  Atzenekoz, haurrcn emanaldiak deskribarzcko garaian h i zkera honek. gararu 
diren asimilazio era sinkopen ondorioz sortutako s inkrcrismo gerrakariak (tirela era. 
dakart.kikegun hainbar oztopo era zailrasunen bcrri e macen da adirzera. 
Output l inguistikoa 
Tesiaren gorpurza osarzen duen zati nagusiena hauxc da, a irz iner ik  b i l d urako b i  
haurren h iz k u n tz cmanaldiak,  u niratez u nirare s a i l karuak, jasorzen baitira lanaren 
aral honcran. Daruok izcn s i nragmarcn osagai desberd inen arabcra raxuru r i k  era 
kasu arzizki desberdincn agerpenarcn arabera antolarurik au rkc.:zten dira. 
Daru guzriak hemcn at.alrzca ezinezkoa e giren zaiguncz -cz baira hori gure hcl­
burua- intercs gehiago duen irakurlcak jo bcza jarorrizko lanera. han edirenen baitu 
bi  unirareon jabeku nrza era garapcn prozcsuari buruzko aski xehetasun era adibide.  
fzm sil!fogmarm jobehwtza ero garapma 
MH.gcazaileak 
1- l i ru  mugatzaileck jocra desberdina agertzen dure hizk unrzaren i k a s k u nrz proze­
suan h i ru une arre azrcrru ditugun bi  haurrcn daruak ikusira ( i kus amaieran erans­
kin modura pararu dirugun 4. era S. koadroak). 
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Artikulua 
I<.:!!,oil;:; 
Egoitzcn datuak ikusita idorotzcn dugun lchenbiziko arazoa aro gramatikala noiz 
hastcn den era aro c.q¡;ramatikala noraino ai lcgarzcn den bcreittca da. Bc-,rc ikcrla­
riek ( l diazabal 1 99 1 ,  Barreña 1 993, 1 99-t, 1 995, Ezcizabarrena 1 996, Elos<.:gi 19%, 
c.a . )  muga hori ezartzcko oposizio Cl.augarrieran oinarrirzcn dira, �ingularra era pi u­
rala kontrajarriz. artikuluaren edota beste dcterminarzailcrcn baten crabilcra ainrzat 
hartuz, deklinabidc atzizki dcsberdinak agcrtzen direncnrz erreparatu/., cdo funtzio 
sintaktiko dc,berdinak (subjektu/objektu, . . .  ) bcrcrzen d ituzrcn iku.,iz. c.a. Aipatu­
tako czaugarri horic1.az gain guk muga hori non koka daitekecn csarcko E B BLak 
ere hartu d irugu ainrzakotzat. 
Alde barcrik pluralaren agcrpcncan oinarriruz, csan dczakegu lehcnbiziko aldiz 
2;00;29ko' -.aioan azalrzen dcla Egoitzcn <.:orpuscan, era adibidc bar besu:rik e1.. 
Gurt: ustcz argi era garbi pi u rala ongi erabiltzcn ducn hurrt:ngo saina. hau da, pi u rala 
modu emankorrean crabilrzen duen saioa 2;02; 1 Hkoa da, bitartt: honctako grabakc­
tctan hainbar pluraleko forma agcrtzen zaizkigun arren. Ohartarazi nahi dugu adin 
honctan cgitcn ditucla Egoitzek ezcgitezko hutsak pluralari dagokionean (p lurala­
ren e�.:agutLaren bigarrcn aroa hori dela csan daitcke), adin horretatik aurrera wzcn 
erabiltzcn baitu. 
Bcsre dcrcrminarzailccn crabilcrari begiraruz gcro, renorersu horretan agerrzen 
zaigun bakarra ;:;er dcrerminatzaile zehaztugabea da; lchenbiziko ckoizpcnak 
2;0 1 ;  1 9koak dirclarik, era adin honetatik aitzina, csareko, saio guzrietan agertzcn da. 
Datu honen arabera muga ez legokc cz  plura la  agenzcn tkn lcht:nengo saioan 
(2;00:29koan), era cz guk segururzar cman d ugunean ere (2;02; 1 8koan),  raneko 
hatean baizik. Behar bada, muga ezarrzcko 2;02;02 izancn l i tzateke adinik egokie­
na. baina Bianditzckin batcra grabatua dagoen saio honctan Egoitzek cz du bakarrik 
dagocnean bczainbat hitz egitcn, eta saio horretako datu gurxicgi d i rugu muga adin 
horrctan paratzeko. 
Aro gramatikalarcn hasiera z iurtzat 2;02: 1 8  ad ina  dcla esarc.:ko aintzat c.:duki 
dugun bestc datua EBBLak uira. Adin honcran Browncn l .  mailan badago ere, orain 
arre lortu d u en EB B Lrik garaiena du ( 1 .-+ 1 koa hai n ZLu:cn ). era h urrengo �aioan iga­
rotzen da 1 1 .  mailara ( 1 ,82ko EBBLa). Hortaz, une horretan jauzia cgireko arala�can 
dagocla csan dairekc. 
Garrantzizkoa da aipatzca zenbait izcnek artikulua bchar izaren dutcla (cf. 1 -3 )  
era bestc batzuek (izcn bereziek (cf. -+-6), haur hizkerako t.cnbaitzuek (cf. 7-9). mai­
legatutako barzuck (cf. 1 0- 1 1 ), . . .  ) ,  bcrriz, ez. l l aurrak ikasi c,e;in behar du ,  horraz. 
zcin i  itsatsi bchar zaion -a era zein cman behar ducn -a-rik gabc. 
5. l l orrcla :I¡!;Crtl.en dircn J.cnbakiek a d 1 11a adicr:11.rcn dure. Lchcnbit.iko tcnbakwk urrcak cmarcn 
diru: bi¡!;arrcnak. hi labcrcak: era hirugarn.:n;tk. el(unak. 1\:a�u honeran .?:OO:.?I.J 1cnbakick c'>Jn nahi dure 
h:�urrak bi une. 1ero hibberc era hol(eiu bedera[li cgun dirueb. Zcnlxtir ka'>ur;m h'"icrako bi,tk hc'>rcrik 
ct dira ;tipavcn (cf. Z:0-1 cdo be,rdt c'an, bi urre ew L111 hibbcrcl. 
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( 1 )  Bulua [burua] non (d)a? (2;0 1 ;  19 )  
(2)  L(ch)oia (c)loli [crori] l(eh)oia. (2;02: 1 8 )  
(3)  Motoa cxin (d )a tatu [sartu [ .  (2;03;2l-l) 
(4) ( E )man Goku. ( 1 ; 1 1 ;24) 
(5)  Hola l ( h )ai. (2:00;29) 
(6) 1 !au la [da] Pi(n)tto. (2;07; 1 7) 
( 7 )  H a u  aRe-aRe. ( 2:00;08) 
(8) Be (c)ka Ri, be [ 'ardia ' ) . (2;0 1 :Oó) 
(9) 1 Jara, pitxitxi [ 'katua'] i (n) do. (¡ 1/argoru) (2;05:09) 
( 1 0) Bai,  lbairi txupatxus eman b(eh)al (d )it. (2: 1 0: 1 1 )  
( 1 1 )  �losto dahi [nah i l  dllt. (2; 10:26) 
Haur hizkerako hitzck a razo berczia plantciau.cn dute. eta bcrcz artikulurik ez 
duren hitzei, une jakin batean, 2:0�; 1 2  arte. umeak artikulua eransten die (cf. 1 2- 1  � 
adibidcak). 13igarren aroan dagoen scinalc garbia da, ezcn adin horrctatik airzina cz 
baita horrelako hurs cgitcrik aurkitzcn. 
( 1 2) 1 1 a u lwla (gola). (2;03:00) 
( 1 3 ) Era mua jaten . . .  (2;0�: 1 2) 
( 14) Mua era (pi)txitxia. (2;0�; 1 2 )  
Eskuin a ldera hedarzcn d i ren sincagmckin, hots, hPII + i::.mo11do scgida d uren 
multzockin ustezko hutsak ugariagoak cea sisrcmatikoagoak dira. l l utscn kopurua 
izugarri igotzcn da portzentualki (% l .'i  baino gehixcago) cta Egoirzek hutsak cgitcn 
jarraitzcn du ia saio guztictan l'.ehar; ez dio ardatz elcmcntuari ustczko artikulua cza­
batzcn arauak agintzcn ducn bczala (cf. 1 5- 1 7). :\ahiago dugu pentsaw izcnkian 
agcrtzcn den amaicrako -a hori sasiartikulua de la cdo nolabaitcko cuskarri fonikoa 
dcla, zcrcn adibiderik gchicnetan konrsonantez bukatzcn d i ren hitzci cranstcn bai­
tie Egoitzck forma bokaliko hori; zaila l i tzatckc bcsrcla 1 8-20 bczalako adibidectan 
amaierako -rt hori benctako artikulua dcla defendatzca. 
( l 5)  Hara ga(l ) txcr(d)ia be(t·)da. (2;07; 1 7) 
( 1 6) I la( r)txa u(r)diñ�• cka(r)txcko. (2:0H; 1 6) 
( 1 7) Gixona golia [gorria l gañcn. (2; 1 1 ;  1 0) 
( l 8) Bil(d)otxa txurik (2;09;29) 
( 1 9) l lo(r)txa hau(n )dili ro [du]  ra. (2; 1 1 ; 10) 
(20) Txokola [txokorra 1 hc( l )txali ha(r)t•l lo . . .  (2; 1 O; 1 1 )  
Ezkcr aldcra hedatzen d i rcn sintagmcran, ha u da. izenlagunckin eratzcn dircn 
s intagmctan zcrtxobait tksberdin jokatzcn du arrikuluak. zcrcn -salbucspen isola­
rurcn bar kenduz- bcti ongi craturako sinra�mak crabiltzcn baitu haurrak. Xehcta­
sun handicgiran sarru gabc. csan dczakcgu lchenbizi -m/-l.'o + -fl{l.') cgitura agcrrzcn 
dc la, cta bcranduago ikus d i tzakcgula -m/-l.·o + izm modukoak (cf. 2 1 -3�: ohartu 
-!.·o atzizkia bcranduago azalrzen den arrcn. a iparu dugun bidc c::do ordena horri 
jarraitzcn diola). 
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(2 1 )  
(22) 
(23) 
(2�) 
i\'crcu. (2;0 1 :  19)  
Bai ,  a mana ra. (2;01 ; 19 )  
Attonana. (2:02: 1 8), (2:03;00) 
Attanak (2;03: 14) 
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(25)  Bai,  hau ho(r)koa ra [da] .  (2;03;28) 
(26) Hau no(n)goa la?  (2;06;20) 
( 2 7 )  baxulelwa [basurckoa] la [da] loloka [ dordoka].(2; l O ;  1 1 )  
(28)  T(r)cnan gaílen (d)o.  (2;03;00) 
(29) ,\bomm [amonan] itxcra ba hola. (2;0-k25) 
(30) Egoitzen o(n)don do ahu(n)r;.a. (2;05;09) 
(3 1 )  H a  u ra [da]  behin hankak (2;06;20) 
(32) Holako t(r)atolck {2;08; 1 6 )  
(33) Era hcme(n)go gi.xoda [gixona] do [no( n ) ]  da?  (2;09; 1 5 )  
(34) Ilolalw lehoia do [non] da? (2; 1 1  ;23/2) 
Aurkiru dicugun hursak -/:o era beslf' izcnlagunckin ediren dicugu, era biecan egi­
rezko hur<>ak. Batean. -ko motakoan. haurrak pluralgilea gainerarzen dio noi:d:o adi;.la­
gunari i7.enlagun delakoan (cf. 35-36), era bigarrenean, brsle izenlagunarekin. izen + 
izoJir/o egiruran agertzen zcn bezalatsuko cgirezko huesa egiten du haurrak (cf. 37-38): 
(35) Gcrokok (Goxol:itd). (2;04;25), (2;07;0-1-) 
(36) jaso, jaso hebcn gerolwk (Goxo/:ia/,:). (2;07;04) 
(37)  Heben [hemen] be(s)tea t(r)ena. ( 2;03;00) 
(38)  J I : Zer da hau? 
E: Bc(s)tea ral ia  [zaldia]. (2;03;00) 
Bianrlitz 
Bianditzen daruak ikusi  ondoren. ez dugu Egoirzcn daruekin egin dugun bezala 
aro ezgramarikalaren era gramatikalaren arrean muga ezarri beharrik, grabakerak ha<>i 
zireneko gutxienez singularraren era pluralaren arreko bereizkera egiren baitzuen", 
era egina baitzuen, horraz, aro gramarikalcrako jauzia. Esan behar dugu I :06;25 saiotik 
2;03; 1 6  saio arte Browncn l. cea 1 1 .  mailen bitartean dabilcla Bianditz. Era Egoirzekin 
alderatuz ikus daireke Biand irzen 1 ;06;25 saioko E B BLa ( 1 ,46) era Egoitzek, l l .  mai­
lara igaro baino lehen, 2;02 ; 1 8  saioan duen E BB L a  ( 1  ,-1- 1 )  berdinrsuak direla. Adin 
horietako hizkumzaren ezaugarriak bi haurrengan ikusirik, Bianditz lehenbiziko saio­
an aro gramarikalean sarru berria zela ondoriozta dezakegu. 
Izen bereziak d i rela era, lehenbiziko saiorik agerrzen d i ra era hcldue k  bezala 
erabiltzen ditu (cf. 39--1-0). Baina Egoitzcn corpuscan ez bezala, hemcn sasiartiku­
luak edo daramarzaten izcn bereziak aurkitu d irugu (cf. -l- 1 --l2). 
(39) :\"ariz [ B iandirz] ttaka. ( 1 :06;25) 
(-lO) Non da (E)goitz? ( 1 ;07;08) 
(..j. 1 )  Han ( d ) a Xola7 han ( d )a. ( 1 ;08; 1 9 )  
(..j.2) . . .  ra ha u B i an ( d )itz,  era h a  u lorua B i a n d i r z  era, Bianditza. 
(2;05; 1 1 )  
l zcn arrunreran Biand irzek, Egoitzek be7.alaxe, hereizren d i tu arri k u l u d u nak 
(cf. -l3--l6) era arrikulurik gabekoak (cf. -l7--l9). nahiz era oso tarteka hurscn bar edo 
6. 1 :06:2S adinean ( 1 .  1-(f<lbakcran) >ingu larra era pluralaz gain. h<.:'>tc kas u au:it.ki b:lttuk ere.: crabil tl-cn 
diru Biandiuck: -k o. -(rc)n. ·ra . . . . (cf. 7. kuadroa Jam'o honcn amaicran) 
7 . .\"o/ ct,can duten t'akurrarcn izena da. 
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besrc cgiren duen (cf. ezcgirczko h ursak 50-52; era, urriagoak askoz ere. egirezkoak 
53-54). Bercziki a i paru nahi  dugu, hasierako saiocran agcrrzen ;;aizkigun shv¿•a for­
mak cdo sasiarrikuluak (cf. 55-56), argi agcrrzcn baira ezin durcla inolaz ere dcrer­
minarzailc izan. 
(43) 1 l a  u kotxea da. ( !  ;07;08) 
(44) Hcmen da lmt(x)arca. ( 1 ;07;22) 
(45) on (d)a potoia? ( 1 ;08;05) 
(46) Tataia [zarragia] patu. ( 1 ;09; 1 8 )  
(47) (Txu)patxus. ( 1  ;08;05), (2;05; 1 1 )  
(-l8) Yoyu (yogur] .  ( 2;04;00) 
(49) Bihar polo jareko. (2; 1 1  ;25) 
(50) Afari patu XXX. ( 1 ;  1 0;0 1 )  
( 5 1 )  O(r)razc non da? (2;02;05) 
(52)  N i  k e(t·)rege ( i )kusrcn d u r  hor. ( 2:09;04) 
(53) l lorrxen pa[ra]ruko ru(r)  loa irrcn. (2;06;08) 
(5-l) l lolak bick, hola k (2; 1 0;28) 
(S5) � l a ña [hemen ( d )a ]  a pullua l buru a ] .  ( 1 ;06;2S) 
(S6) Biariz [ Biandirz] a rraka ['escri'].  ( 1 : 08;05) 
l l a u r  hizkcrako izcncran arrikul uarcn crabilcra zuzena da oro har; haurrck bchar 
duren izenci eransren die arriku l u a  (cf. 57-59) era bchar cz d u re n  izenei.  a ld iz, ez 
(cf. 60-62). Aurki dairezkeen hurs pixarren arrean. czcgirc;;ko h u rsak desagcrru egi­
ren dira 2;02; 2 l cr i k  aurrcra ( cf. 63-65). baina egirczkoak beranduago arre. 2;08:0-l 
arte. irauren dure (cf. 66-68). 
(S 7) P u ( n )pa ninia. ( 1 :06;25) 
(SS) Holli [hori] pipia. ( 1 ;07;22) 
(S9) Ez, txitxia. ( 1 ; 1 1 ; 1 3 )  
(60) ( J )kuxi be-be ['ardia ' 1 .  ( 1 ;08; 1 9 )  
( 6 1 ) B(t·)u(n)-b(r)un arcana. ( 1 ;09;0-l) 
(62) , on (d)a uau-uau? ( l ; l 0; 1 6 )  
(63) �ini. ( 1  ;06;25/2). (2;02;21/2) 
(64) Pupu. ( 1 ;08;05), (2;02;0S) 
(6S) Pipi. (2:02;05) 
(66) l iara mua. (2:01 ; 22.) 
(67) Fua r[ag]o. ( 2 ;05; 1 1 ) 
(68) l la u  nerca da ku(r}d-ku( r)t·ia. (2:08:04) 
Bcsraldc, cskuin aldcrako hcdapena duren sintagmctan. cdo nahiago bada. i;:;m 
+ i;:;numrlo cgituran Egoit;;cn corpuscan aurkiwtako mota honetako ekoizpcnekin 
sucrrarzcn den bcra jazotzcn da, hau da. adibidc gehicnak zuzcn cmandakoak izan 
arrcn (cf. 69-72). cgitezko hutsak porrzcntualki altuak dircla. % 1 Sctik igarorzcn dira 
era (cf. 7.1-75). 
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(69) 
(70) 
( 7 1 )  
(72)  
Txori (ha)undia. (2;00:2.'i) 
J'l;ini haundia. (2;03;02) 
! !ola . . .  ( ib) i ( l )rzcn d i  a tximu (ha)undik? (2;0-l;OO) 
Begi ttildk (2;06:22) 
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(73)  Zalm(r)ra haun(d)ia. ( J ;  1 O; 1 6) 
( 74) Lolo ha(r)tza ttikia. (2:00;25) 
( 75 )  Ahuntxa ttikik. (2;04;27) 
Ezkerrera hcdaturako s i n ragmcran. cdo n a h i ago bada i1.cnlaguncran. hasiera­
hasicrarik agertzcn �:ai�:kigun egirurak arri kulua irsarsia dmcnak dira.  -Ko izenlagu­
na d e  la era. lchcnbi�:iko grabakcratik ( 1 ;06:2Sct ik) aitzina ckoi1.tcn d i  tu Biandiw;:k 
-/m + -(a)!.· modu koak (cf. 76-78), era wrrzi h i labete berand uago arre cz da hasten 
arclazdun sintagmarik cmarcn (cf. 79-RI ). -F.11 + -a(!.·) izcnlagunarckin osatutako sin­
tagmak ere hasicrako grabakerctatik a i tzina a u rki d i tzakegu ( cf. 82-84), era mota 
honctako sintagma ardazdunak -ko-rt:k i n  eratutakoak baino lchcnagotik topatzcn 
dirugu lehenengo aldi1., bi  urterekin hain zuzcn ere (cf. 85-87). 
( 76) l lo( r)l.:oa, no ta [non da 1? ( 1 ;06;25) 
( 77 )  :"on ( d )a hemcn(g)oa? ( 1 ;08;0.1). ( 1 :09:04) 
( 78) Gchio ka(r)riko hololwa. (2;00;1 0 )  
( 79 )  l lcmengo (ga)uxak (2;02: 2 1 )  
(80) Ilcmengo honcna hautxi in d u t  . . . (2;03 ; 1 6) 
( 8 1 ) Bel.:onenako [ Bckodcndako] Jonckjo ittcn ( d )io. (2;03; 1 6 )  
(82)  Bia(n)di( t)zena. ( 1 ;06;2.)) 
(83) Non ( d )a atta na? ( 1 ;08; 1 9) 
(84) Hau ra [da] Xa Xena [Juan Joxena]. ( 1 :09: 1 8 )  
(85)  Elmitzen bizili(l)e(t)an. ( 2;00: 10)  
(86)  . \monan baratzan. (2;0 1 :08) 
( 87 )  l'nain itxen. (2;03;02) 
Besre izcnlaguna de la era, prozesua gu�:tiz antzckoa da: lchcnbizi artikulua itsarsia 
duren formak agcrtzcn dira (cf. 88-90). era bcranduago beste izenkircn batekin craikita­
ko sintagma konplcxuagoak (e f. 91-93). :\abarmt:ntzekoa da. !JPJfM papem bezalako egi­
tczko hutsak (cf. 94-96) une batean agt:rtzcn d i rcla, Bianditzengan 1 ; 10;01 adinarekin, 
era mota honetako azkcncko ekoizpenak 2:00:25 saiotik aurrcra dcsagcrtu cgircn dircla. 
Egoitzengan gertakari horixc bera edireten dugu baina hiru hi labctc bcranduago. 
(88) Bcstca? ( 1 ;06:25) 
(89) "\on ( d )a be(s)tca? ( 1 :08; 1 9 ). ( 1 ;09;04) 
(90) Sestea non ( d )a �  ( 1 ;09;04) 
( 9 1 ) l'\on ( d )a be(s)te box.ina? ( 1 : 1  O; 1 6 )  
(92) ( 1  Iar)a he(s)te t(1·)a(k)torca. (2;02;05) 
(93) Bc(s)tc piyota [ p i l ota]. (2:02;0.)) 
(94) Kin(d)u be(s)tea papera. ( 1 : 10;0 1 ) 
(95) �on ( d )a bc(s)tca b(r)u(n )-h(r)un? ( 1 ; 1 0: 1 6) 
(96) l lori he(s)tea tximclcta. (2:00:25) 
Erakuslea 
F!!,oirz 
Egoitzen ikaskunu prozesuan arrunt garbi ikusten da hitz batcko esalditik b i  h itzc­
ko csaldietara nola igarotzcn den, era une hori hasi bczain lai�rcr agcrrzcn d i ra era­
ku<;lcak. Bi h i tzeko c�aldi hauetan crruz crabiltzen den cgiturcrako bat hau x modu-
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ko scgida da, non 'pivor gramatika'-ren arabera' erakuslea hitz egonkorra era x edo­
zein hitz edo elementu izan daitekecn ( izen, izcnondo, aditz, aditzondo, zenbatzailc 
zehazru, zenbatzailc zehazcugabe, . . .  ) .  Izencn laguntzarekin honako hauek eman 
d i tzakegu adibidetako: 
(97) Hau llillia [n in ia ] .  ( 1 ;07;11-l) 
(98) I lau tata ['zapara' l .  ( 1 :08;03), ( 1 ; 1 0:27) 
(99) Ha u lma-lma. ( 1  ;08; 1 7 )  
Argi dago hasicrako bi  h i tzcko ckoizpcn horictan, bai era askoz beranduago arre 
emanen dituen ekoizpenetan ere, erakusleek guzriz zentzu deiktikoa dure la, beren 
zeregina, izenak berak dioen bezala, crakL1sre soila baita. 
Esan claitekc erakusleak i a  beti bakarrik osatzen d u e l a  s i n tagma. lzenare k i n  
bacera s i n tagma bakarra osatuz agerrzen d e n  lehenbiziko aclibiclca 2:05:09 aclinean 
emanclakoa da, era cz da besterik agerrzen Jau h i labetc beranduago arte. 2;09; 1 5  arte 
hain zuzcn ere: adin honetatik aurrera, alcliz, sistematikoki ekoizren d i r u  ia saio guz­
rieran (cf. 100-104). Beraz, csan claiteke Egoirzck Brownen IV. mailara iristen clene­
an crabiltzen duela crakuslca zinetako determinatzaile modura era emankorrean. 
( 1  00) Ga( i x)toa Ego(i)tx hori. (lvlarrazkim seillrtlai!IZ). (2:05;09) 
( 1 01 ) Behi hau xa(r)txe(n) da. (2:09:1 5/2) 
( 1 02 )  l n b(eh)a l  ( d ) u t  ongi patu Ít'\:e hau. (2:09;29) 
( 1 03 )  H a u  k [ [ c ] rel  pixrola l a  [ da ]  goli [gorri] hau. (2 : 10 ; 1  l )  
( 1 0-J. )  Xal(d)i  han nola l a  [ d a ] ?  (2; 1 1 ; 1 0) 
Sintagman erakusleak hartzen clucn tokiari eta laguntzen dion izcnari begiratuz 
guzriz bcreziak eta harrigarriak d iren ekoizpenak ha11 11ini eta ha11 e/rxitx11 segidek 
osaczen d u ten si  ntagmak d i  ra ( cf. 1 O.'i- 1  06). Ad ibide hauetan, batetik bcstera bost 
h i labeteren tartea dagoen arrcn, badirudi  izena zuzcn emana dagoela, art ikulur ik 
gabe. baina erakuslea lekunez a l  da tu cicla. 
( 1  05) l lau nini (e)xi  n ( d )a. ( F:ú11 r!tt fJtiii/Jillfl ongi pomlu) 
(2;03;28) 
( 1 06) E.h, hau eltxitxu eka(r)txeko. (2;08;16) 
Hianr/i:z 
Biand itzen datuak Ep;oitzcnen antzckoak clircla esan daitekc, hain ongi zehazreko 
nahasixeagoak badaudc ere. Gchien erabiltzcn duen ordena eral. + izell+-a segida­
koa da, cta gchienetan erakuslcak inolako izcnkirik gabe osatzcn d u  sintagma. 
( 1 07 )  Hau golia [gorria].  ( 1 ;06;25) 
( 1 0¡)) Ha u kotxca da. ( 1 ;07:08) 
( 1 09) I lau (ha)utxia. ( 1 ;09:0-t) 
Benctako determinatzaile bczala. izenki baten lagunrzarekin. 1 ;09;0-J. adi narekin 
azaltzen zaigu lehenbiziko adibidea (cf. 1 10), h urrcngoa zazpi h i labcteko h utsartea-
8. 'Pivoc gramacika' tlela <.:ta. iku� c�at<.:rakn, Brown. R. ( 1 973:90-1 1 1 )  cta [ l crnándcz Pina. F. 
( l Y84:S9-l l  0). 
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ren ondoren 2;04;00 adinarekin (cf. 1 1 1 ). era ib i l i  ez-i b i l iko garai bar igaro ondoren 
2; 1 O; 1 4ko grabaketatik a urrera saio guzrieran agcrtzen da (e f. 1 1 3 - 1 14) .  
( 1 1 0 )  Hori. bc(s)tc hori, b(r)u(n)-b(r)u( n )  be(s)tea. ( 1 ;09;04) 
( 1 1 1 )  i\lutu(r)ra xar horiek hola ibi ( lt)zen ( d )o. XXX, txi-xera 
tximuk. ( Kazllelo til/0(/1/ no/11/Z). (2;04;00) 
( 1 1 2 )  X e a i  ra moxo( r)ro hori? (2;08:04) 
( 1 1 3) Nir i  jantzi zapa ti ya [zapatilla] ha u. (2; 1 O; 1 4 )  
( 1 14)  Ez, hau, haundi hau nahi ru(t) ,  haundi hau n i k. (2 ; 1 1 ;25) 
Datuak Egoirzenak bezain gardcnak ez badira ere, e:-.an dezakegu egitura bitxia 
erakusren d uren ekoizpenak (erakuslearcn lckunea aJdatua d u tenak. alcgia) aurki 
daitezkeela (ef. 1 1 5- 1 1 6).  }ogur izena arri kulur ik gabe erabiltzen d ure hclduek, bai­
na pa_l'ftso izenak art iku l u a  behar d u .  Kontuan izan behar  da, ordca, h izpidetako 
dugun ekoizpen h a  u baino beranduagoko saioetan ere payaso crapayasito izcnak 
zenbaitetan a rt i k u l u r i k  gabe erabiltzen dituela Bianditzek. Hortaz, ezin dezakcgu 
z iur  csan ekoizpen h a uetan h a u rrak izenari arr i k u l u a  kcndu d i on edo ez. Baina 
Egoitzen adibideak ikusita badirudi posible dela horrelakorik gertatzea. 
( l i S )  E(z)to nahi n in ik, hori yoyu(r) [yogu(r)] ,  e h !  (2;04;00) 
( 1 1 6) B(e)iru hori payaso. (2;06:22) 
-IK :'\lugarzailea 
13i haurrengan bcranduen agerrzcn den mugatzailea dugu. Egoirz mutikoaren eor­
pusean dauden Jau adibideetatik Jehcnbizikoa 2; 1 O; 1 1  k o saioan aurkitu dugu, era hiru 
urterekin ora indik ez du sistematikoki zuzen ematen. l\ l ugarzaiJe hau deJa era, argi 
era garbi esan daireke egitura honen ikaskuntzaren bigarren aroan dagoeJa, h ursen 
kopuruari begiratuz, zaJanrza handiak baititu oraindik atzizki hau erabiJtzeko garaian, 
era mugatzaiJe honcn ordez, askotan, singularra edo pJurala crabiltzen du. 
( 1 1 7) LiJua [dirua]  ex ro behalikan [beharrikan] . . . (2: 1 0: 1 1 )  
( 1 1 8 )  1\ i k  cxru(t) bilwlik [beharrik]. (2 : 1 0;26) 
( 1 1 9 )  Xapela cxto behalilum [beharrikan]. (2 : 1 1 ; 1 0) 
B ianditzcn corpusean lchenbiziko e l karren segidan cmandako h i r u  ad ibideak 
2;04;00koak dira (cf. 1 20), hurrengoa lau h i labete beranduagokoa (cf. 1 2 1 ), era badi­
rudi  bi h i labereko h u tsu nea egin ondoren modu sistematikoan 2 ; 1 0: 1 4t ik  aurrera 
ekoizten hasren dela (cf. 1 22- 1 23). Hala ere, ezin dugu esan, datu gehiegirik ez bai­
tugu. cgiturarcn ikasprozesuaren bigarren aroan dagoen cdo h i rugarrencan dagoen. 
( 1 20) l lonek ex ro iiiñikan. e h !  (2:04;00) 
( 1 2 1 )  Bai, biño e(z)tu[gu] goxokilwn ero�iko. (2;08; 1 9) 
( 1 22 )  Exta babc(r)na(i)lmn. (2; 1 O; 14) 
( 1 23) Ezto leku haundikan ta, beitu. (2: 1 1 ; 1 2 )  
Zen bat.caileak 
Zmbatzaile /'..elwztuaJ: 
o) f:.'goitz 
Bol era bi zenbatzaileek arazo desberdinak plantciatzcn dituzte. batez ere ordenari 
era an iztasunari dagokione1.. Botzcnbat/.ai lea izcn baten determinatzaile modura, 
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izml:i + IN!/ s�..:gidan. 2:0.1: 1-trik au rrcra topatzcn dugu. cta agcrtzcn dcn unerik airzi­
n a  badirudi cgitura honcn c mankortasuna t.i u rratu c¡.�ircn d e  la. ondoko auibidcctan 
ikus daitckccn bct.a la: 
( 1 2-t )  l lol hctxc hat j hor ht:stt: ba t J .  ( 2:0.1: 1 -t )  
( 1 25) Bc(s)rc kotxc hHt. h(t:)ira. (2:03:2X) 
( 1 26 )  Tali Jzald i l  ttil•i hat. pai J b a i J .  (2:03:2X) 
( 1 Z7)  1 l o l a  tatt:n Jsarrzc n l  ( d )a moto pat. (2:0.\ZH) 
r\rt i k u l ua t:do u�tczko a n i k u l uart:n crabilcra dt:la era. azpimarraru bchar d ugu 
horrdako t:giruretan cgitt:zko h u tscn akrik cz Jcla aurkitu corpus guztian. 
Hi zcnbarzaileak (cta. hcda pt:nt:z. ht:ste guzriak)  hcstelako ara;.oak a u rkt:t.tt:n 
d i r u .  nahiz  era, saio bar goiri-behciri.  !Ji + izr11 st:gida cta i;;:;m + br11 cgirura batt:rarsu 
agt:rrzen d i rcn (cf. 1 2H- 1 3  1 ). Lehcnbiziko bi  a d i hideak aro aurrt:gra mari kalckoak 
d i ra era cz dago ziur  csatcrik h a u rrak czabakera araua aplikatu d uc n  edo t:z, e;. hai­
rutc berez -11-rik haruen. baina besre biak oso argiak d i ra. haurrak artikulua t:t.abaru 
baitic arauak agindu bczala. 
( 1 2H) 13i ilaiian. (2:00:0H) 
( I .Z<J) Bi aRc-aRe. ( 2:00:0H) 
( 1 .)0) Bi kotxc. ( 2:0.):2H) 
( U  1 )  Bi hcgi. ( 2:05:0(}) 
lkrezitasunekin hasteko. diogun. lchenbizi, zcnbau.aika k k t 1 11ez aldatua d uren 
;tdibidcak aurkit�.en d i tugula ( cf. 1 32-1 3-1-). /Ja/ t.enbatt.ailearen cragincz z i u rre n i k .  
era gainera ekoizpcn harwk nahiko hcrantiarrak d i  r e  la. at.kcnckoa 2 : 1 0: 1 1 adinare­
k i n  au rkirzen bairugu. 
( 1 .)2) l'nai hi. ( 2:0.1:00) 
( I.B )  . . . hau h i  clama( n )  h(eh)al (d)ut  put\ura. (2:0(}:00) 
( 1 3-t )  l lau la J d a ]  potxolo hox( t) .  (Fslm/:o brllfl!z. lodia nrl ll!siz.). 
(2:  1 0: 1 1  ) 
Bigarre n i k, esan beharra da sintagma mugagahcak era rnugaruak jokaera desber­
d i n a  durela.  l·:goi tt. 2:06:05 a d i n e rako jabcru da z.cnhatzailca daraman sintagma 
m u gagabt:etan arrikulua czaharu hehar t.aiola it.enari; gerrakari hau argi i k u s  daiteke 
egitcn d i ru e n  arauart:n gainorokorrt.e adi bidectan, -11 bcrczkoa dutcn h i tt.t:i ere t:za­
baru cp;ircn bairie amaicrako bokala arr i k u l ua dclakoan (cf. L \ S - 1 36). Badirudi aski 
bera n d u  arre hcdauen dcla h i rugarrcn aro hau. cman d ugun bigarrt:n a d i h i dt:a 
2: 1 0: 1 1 koa ha ita. 
( l .t'i) 13i al ox J a rros ( a ) J .  (2:06:05) 
( 1 .)6) 13i pilot. (2:  1 0: 1 1 )  
S i n tagma mugarut:ran bad i r u d i  h a u rrak cz dakiela  t.c i n  o�aga ir i  �..:ranr�i  bt:har 
dion pl ural,gilea. ct.en ondoko adibideak iku\Ít gcro. ohar gaitct.kc haurrak cdo t.en­
batt.aikari.  cdo izenari. cdo bi  osaga iei eranstcn dicta pluralcko marka (cf. 1 .) 7 - 1  Y-.1). 
r\zkcncko adibide<l -2: 1 0: 1 1  ko ekoizpcna- i k u s i ra e1. d i r u d i  h a u rra h i ru urce baino 
lchen gai denik honclako sintagma mota k ;.u;.en ibiltt.cko. cartean bakarrcn bar ÍL\ll­
raz ongi emana cdircn dairt:keen arren. 
1 22 
( 1 .17)  1 1 : E r a  horik z e r  d í a ?  (lpNim'l'fl srillala!IIZ) 
E: Bi muk 
1 1 1 \IU F lll 'il'\ jl  \'\. l , l'\( , 1  l\ 1 1< \ \  1 .1 1 1. 1<111 1<1. 2-.\ 
J/1 '\, �1'1\(,\1\1{1 '\, 1 1 \ � \�1 1 '  j \111.�1 "- 1 / \ ... 
1 1 : Zer? 
E: lkhiak. 
1 1 : Bi behi. 
E: (Orria pa.ifl/11:;.) l lalaaa! 
1 1 : l laraa! Zer da hori? 
E: l lau?  
1 1 : Zer da? 
E: ' 1 \:el ia !  
1 1 : Xerria, non da '\erria? 
E: Ro ro 1 non do ] ?  (.llfl!m:di guztielrmt /Jtgimluz) 
1 1 : '\on da ba 'l.arria hic)? E1.ra ra! 
E: (Sr'illalrt/11:::;) ( l l a r )a  m u !  (Bi /Jelwtz nrtlmslrd:i11 srillalrtll z) 
Bici,; muu! (.2 :0-t: 1 .2 )  
Joka! Joka hi txal(d )il,;. Jo, joka talik [taldik]  hik. Joka 
talil,; hik ( Plrtstii'o::do /Ji ::;alr/i 11ib dhmm rmrl.•rt joz). ( .2;0.'i;O<J) 
( 1 39) 
IJ itlllrlitz 
1 1 : ' l �t ha u? 
E: Bexre pilota. 
1 1 : Besrc pi l lara. 
E: l lori bexre pilora! 
1 1 : 1\:laro! 
E: Bici,; pilota. 
1 1 : Bick . . . ?  
E :  Bai. 
1 1 : Biek p i l lorak. ( .2 : 1 0 : 1 1 )  
Bar J.enbart.ai learen inguruan d iogu n  i;.enarekin batean d agm:n 1 :O<.J: 1 Hko t.a lan­
rza;ko adibide goil[iarra a l  de hatera ur;iz, .2:0-t:OO saioan ageruen ;aigula lehenbizi­
ko ad ibidc garbia, era h urrcngoa .2:07:06an. h i ru h i l a bcre beranduago (cf. l-t0- l -t.2). 
l l orrik airzina modu �i\rcmarikoan emacen d i tu ia grabaketa guzrieran. he11 + /)(t/ 
egi w ra Biandirzck gehienccan zuzen erabiltzen d ucn arren. u�rezko .trt ikulua �arw1. 
h u r� beranriarrak cmarcn d iw (cf. 1 -t.)- 1 -t-t). 
( 1-tO) Yogu(r)  ttiki bat. (2:0-t:OO) 
( 1 -t 1 )  Enl,;argu bat irrera �elg] i .  (2:07:06) 
( 1 -t2) l loik dia gere;.i hi. ra ha u �crczi ha t. (2:09: 1 7 ) 
( 1-tJ) Era ha u [e ] re panpiíia ha t. (2:0H: 1 9) 
{ 1-t-t) "i{k)  bada kit itxc politta bat ittcn. <2: 1 1  :2.'i) 
/Ji 1.enbarzailca h i ;piderako hartuz, C'>an dc1.agun. ha'>tcko. Biandirz nc'l.ka 
2 :0 1 :2.2 adi narckin ha'>tcn deJa ematen mora honerako sintagma k ,  nahiz era modu 
cman korrean Z:06rik aurrera entbilrzen d itucn (cf. t -t5- l -t7).  0:-agaick ordena alda­
tua d u rcn s i nragmak crc badira (cf. 1 -tH- 1 .10),  Egoirzen corpuscan bczalaxc. l lala­
bcr, badirudi  B iandiuek ere ez d i tu e l a  ongi bcrcizrcn �inragma m ugagabeak era 
mugawak: hau baiezrarzcko adibide bar bc\rcrik c1. badugu erc. nah iko adicrat.ga-
l i t \H 1 1  1 >1· S \' .11 \ '· 1.1'( .t 1� 1 1( \ \ 1.1 1 1  H \ 1 1  H \. 2-3 1 23 
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rria del a i ruditzcn zaigu (cf. 1 S 1 ). cta gaincra l•:goitzcn datuak ikusita h i porcsi honcn 
aldc jokatu behar dda cmatcn du. 
( J.+S) Ninia(k)  hi u(r)tc n i n ia ( k ). (2 :0 1 :2 2 )  
( 1-ló) ( B i)tu,  hi muiicl.:a. (2:06:0K) 
( 14 7) Bi haran. ( 2:09; 1 7 ) 
( 1 48) ( l l c )mcn tximclcta hi. (2 :0 1 :22) 
( 1 49) Txitxo [txito] hi. (2:08:04) 
( 1 SO) Hola cslm bicldn lo tu b(eh )ar (d )a. ( 2: 1 0: 1 4) 
( I S  1 )  1 1 : Zc ( e )kartzcn dizo amonari? 
B:  Txol.:olla j tcl.: hi. (2:04;27) 
'/.1'1/ btt/ZtÚ fr '/.f/11 IZIIIf!,fl /;nt/: 
f•:f.!.oÍIZ 
Zcnbatzaile zehaztugabeckin eratutako khenbiziko s intagmak ardatz clcmenturik 
gabckoak dira ( e  f. 1 52 - 1  54), era aztcrtu d ugun corpusa a i n tzat hartttz arrunr bcrandu 
agcrtzen d i ra ardazdun s intagmak, izan ere. Z:OH:OO adinarckin ha�tcn baita Egoitz 
i::.mh + zmb. <.:¡.!;Ítllra crabilt/'.cn (cf. 1 SS- 1 S7). 
( 1 52)  A(s)lw. ( 1 :09: 1 6). (2 :0 1 :06), (2:03: 1 4), (2:0S:O<J) 
( 1 53 )  Gutxi. (2:06:0S) 
( 1 54 )  r\bak 1 ama k 1 baro 1 bado 1 axko. (2:07:04) 
( 1 5S )  E ta lwlm·e axlw: lwl ia, tara( n )ka. ( 2:08:00) 
( 1 56) Pux-pux( J )c axlw. (2;09:29) 
( 1 5 7 )  Lolo axlw i ( n )  b(ch)al ( d )o ra. ( 2:09:29) 
lksta l d c .  izt'll + ::.mb. segida d u tcncn arrean a n i k u l u a  edo sasiart i k u l ua d u re n  
ckoizpenak ere topau.cn ditugu ( e  f. 1 SH- 1 60). batzuk aski berandukoak gainera. 
( 1 5H) . . . bl  a 1 i no inda la 1 indarraJ axlw . . . (2:  1 0 : 1  1 )  
( 1 59) l lo( r )  la ]da 1 he la la 1 be larra 1 axko ta. (2: 1 0: 1 1 )  
( 1 óO) Xal( d )i k hclala 1 be larra 1 axlw ja( n ) . . . .  ( 2: 1 1 :  10) 
/3ir111rli1z 
Egoitzen kasuan ez bezala. agertzen d i ren lchcnbiz iko formak iz. + ::.mb. egitura 
d utenak d i ra 1 :08: 1 9ko saioan (cf. 1 6 1  ), baina egitura mota honcn crabilera 2:0S:25 
arte jauzika hczala ihi l tzen da (cgitura hau agertzcn den lchcnbiziko saiotik hurren­
gora h i r u  h i l abcte igarotzcn d i ra, h u rrengo ekoizpcnera la u h i labcte gchiago, era 
h u rrenera bestc b i ) .  B a d i r u d i  2:05:2Setik aitzina modu sistcmati koagoan ematcn 
diwcla Biand itzck (cf. 1 62- 1 64). Bakarrik. izcnkirik gabc, emandako zcnbatzailcak. 
herriz. 1 ;09 a d i narckin agcrtzcn d i rcn arrcn. iz. + zmb. cgitura baino bcrand uago. 
hastcn diren unctik era emankorrcan darabilt/'.a (cf. 1 65- 1 (¡8). 
1 24 
( 1 6 1 ) Han da he-he ] 'ardi' l a(s)ko. ( 1 :0H: I <J)  
( 1 62 )  Eh.  opad aslw. (2:0S:2S) 
( 1 6.)) Txupctc ax.Jw ntt, ch. (2:07: 1 9) 
( 1 64) 13at, bi,  h i ru, lau, box(t), urarc [udare] asl.:o. (2:1  1 :2S)  
( 1 65 )  .\(s)l.:o. ( 1 ;09;04), ( 1 : 1 1 ; 1 3), ( 2 :00; 1 0), (2:03 ; 1 6),  . . .  
( 1 66) :\ i ( k ? )  pixlw ha t. ( 2:03;02) 
1 1 1 lllTI . I ll S "  jl ''· LI'C.l l\1 ' 1( . \ ' Li i i.R I I l  lll. 2-.> 
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( 1 67)  .\slw ezro in . (2 :03: 1 6 )  
( 1 6H) , \ ( s ) l.:o ezture. gntxi. (2; 1 0:2H) 
Txanzat jo d i tugu usrezko artikul uarckin cdo pluralgilcarckin c.;mandako sintag­
mak (cf. 1 69-1 73), bai n<t ohartu artikulua kontsonantez amaitzt:n tliren h i rzci soi l ik 
t:ramren 1.aicla. ez bcsrcri. Azpimarraru nahi dugu pluralgilcarekin eginiko hur�eta­
ko bar arrunr bcrandukoa de.; la, 2 : 1  1 :2:'i adinekoa ha in I.H/.<.;11 ere. 
( 1 69)  l iara ura a(s)li.o. ( 1 :0H; 1 9 )  
( 1 70 )  N o n  da, ch. papera aslw? (2:0S:2:'i) 
( 1 7 1 )  Gauxa axl.:o hemen. (2;0H; 1 9 ) 
( 1 72 )  ( l ldmcn pitufol• a(s)lw. ( 1 :09:04) 
( 1 73 )  Goxokil• axko. gu�aniros cta. (2 :  1 1  :2.'i) 
Dcna deJa. Biandi u.ek cgitura mora haucn erabilcrarcn araua ikasi  duela zalan­
tzarik C l.  dago: i k uspunw honcratik oso i n tcrt:sgarriak d i ra 2:06;22 sainan haurrak 
cmarc.;n dirut:n clkam:n scgidako bi gainorokonze adibidc.; hauc.;k: 
( 1 7-0 B: �luxi(ka) pixlw hat, eh!  �luxil•(a) pixko ha t. ch. 
1 1 : � l usika pixka bar. hoixc! (2:06;22) 
Eman berri tlircn bct.alako adibidcak ikusi1., zcr �u posa tu bchar dugu. bo�r hi la­
bcrc beranduago haurrak b u rurzen d i w e n  cgitczko h u tsak ikus it.  ( it.cnari usrc!.ko 
art ikulua cransteaz ari gara) ct. dakit:la oraindik araua crabiltzt:n? l l a u rraren corpu­
sc.;an 2;06 adinarekin gainorokonzczko adibideak aurki badaitczkc araua barnerarua 
dagoeb esan nahi  du ( e ra gaincra 'borere' gchiegi d uela a d ieraztL'Il d u ) .  Zai la  da 
pcnrsatzea. hortaz. t.incrako arr ikulua it.an daitekecla bera n d u agoko egirezko hu­
tseran aurkitzcn dugun -a hori. 
Zmbat.�rtile oml.·orm/.: 
Egoirzen corpusean r/('11{1 zcnbatzaika baizik cz dugu idoro. era ha  u nah iko goiz 
hasren da agerrzen ( ef. 1 7S - 1 7 7 ). B a i na ekoiztcn d i ruen b i  ·td i b i d c  bcrantiarrcn 
arabcra (cf. 1 78- 1 79 )  <.:1. d i ru d i  ora i n d i k  hclduen crcduarcn arabt:ra crabilrzen duc­
nik .  
( 1 7S )  :\cna [dcnaj papo. (2:00;08) 
( 1 76 )  Ncnak l o  l o  irren nena k .  (2;03;21-1) 
( 1 7 7)  (E )da( n )  du(  t )  dcda [de na] .  ( 2:0-kZS)  
( 1 7H) 1\ola J(au den a eran do. (2:09: l .'i )  
( 1 79)  . . . alautxa [arrautt.a] dcna c'\tu(t) dango [jango]. ( 2 : 1 0; 1 1 )  
B ianditt.cn corpu-.cko �aio gchicncran zchar agcrrt.cn d a  rima dcrcrminarzailca 
(cf. 1 H0-1 R3).  era bchin  bcsrcrik <.:I. ,I;IIZi zcnbatzailea (cf. 1 84) .  l l ala ere, Egoitzcn 
kasuan bczalaxc, cz d i rudi ( 1 8S ) bc1.alako atl ib idea i k usi ra. h i r u  une betc haino 
lchcn dctcrminatzailc honcn crabilera t.U/.cna deJa c.;san dairckct: n ik. 
( 1 RO)  �cna [dena] XXX. ( 1 ;08: 1 9 )  
( 1 H 1 )  Papo i n dcna c'\ta . ( l : I O:O I )  
( I R2 )  l iara ( h a )urxi nena [dcna] .  (2;01 :0H) 
( 1 H3 )  Nena [dena] ba ·.; u rcra bota ru(t? ) .  ( 2:0.); 1 6 )  
( 1 84 )  Xurct'\ako diru guxik (2:04:27) 
( 1 8.) )  Jan du[gu]  t a  guk. dena-rena amot·( r)t;k. (2: 1 0; 1 4 )  
1 2.) 
Ji " Jo�l· /.1 1111<1 1 .1 J \\IIIIO 
1 Jt•lnm illtt/:::;((i/1' ::;rlw·:Jflgalmt!.­
l•:.!!.oit:::; 
'/.t'(t) Jetcrmi natzailca E,c:oiu:cn aro gramarikalarcn ha�icra kokatzcko garrantzizkoa 
i1.an zaigu. pluralarcn lchcnbiziko forma agcrru era bcrchala topatzcn bairugu lchcn­
biz iko a l d i z  galdctzailc h�tu, gero saio guzricran a u r k i r u ko d u gu l ar ik ( c f.  1 t{6- I K9).  
'/.ei11 gakk:tzailca. ordea. heranduxcago hasrcn da agcrrzcn (cf. 1 90- 1 9 1  ) .  
( I H6 )  l lau xcl ( d )a ? ( 2:0 1 : 1 9 )  
( I X7)  ( l lc)mcn te la  [zcr dal?  (2 :0 1 : 1 9 )  
( I XH )  l lori  zcl ( d )a? (2:02Jl2) 
( 1 H9 )  Txcl ( d )a hori r-..;el  ( d )a? (2:02:02) 
( 1 90 )  Tci(n)  [ zc i ( n ) j  da ba? ( 2:0�; 1 2 )  
( 1 9 1 )  Xci ( n )  da. (2:0.1:09) 
13atez ere b i  funtzio nagu�i betetzcn d ituzrc dctcrminatzailc hauek:  galdctzailc­
cna (orain arce i k u � i tako �tdi b idcak)  era mai lakarzailecna (cf. 1 92 - 1 9�). l k u s  daitckc 
galdctzaile dencan (zalanrzar ik gahc, h i r u rcra n forma rik cra b i l i e n a )  Egoirzck herí 
hakarrik crabiltzen d uela, i n olako i zc n k i r i k  gabe. era ez dcla. hortal .. m ugagahean 
dagoen ':;l'ill l'l.\'t' morako s intagma ardatdu n i k  ropatzcn. 
( 1 92 ) Xc polita den.  ( 2; 1 1 ; 1 0) 
( l lJ.1) Xe sudur h a u n ( d )ia [ d u ] x u n .  0:00:07) 
( l lJ�) Xc h a ( n )kak. (2:07:0�) 
ffirlllrlé 
Caldctza ilcak c1 d i ra l c h e n b i z i ko \aÍoan agcrr;en. baina 1 :07:22 a d i n t:an bai .  cta 
horri k au rrcra. h u t�unc bauuk bald in  badira  ere. ia grabakcra guzrictan c d i rc n  dai­
tezkc ( cf. l lJ.'i- l lJH): era suhjckwaz galdetzen d uc n  Zl'ill galdckaria, ald iz. Egoitzen 
corpuscan bczalaxc. bcranduago agerttcn da (e f. 1 lJ9-20 1 ) .  
( l lJS) Zc( r) da h a  u ?  ( 1 :07:22) 
( 1 96) X( e•· ar) i  da atta? ( 1 ;OX;O.'i ) 
( l lJ7)  l lemcn xc(.-) da? ( 1 ;  1 1  :27)  
( 1 <JH) l lori zcr ( d )a ?  ( 2 ; 0 1  :OH) 
( l lJlJ) XXX x(c)in ( d )a ?  ( 1 :09: 1 X )  
( 200) Zcin da? ( 2;0�; 1 � )  
( 2 0  1 )  Zcin ha�cl rra [tu da? ( 2:0�: 2 7 )  
!\ l ota honctako galdckariak d i n.:la cta. nc-..;ka honek cmandako kopuru guztiarcn 
'A <J�a galdcrzailcck osauen d ure. t:ta hondarrcko % 6a mai lakau.a i l etJ.at era i zc n c n  
lagumzailctzat agcrtzcn zaigu ( cf. 20.2-20�). 
(202) Zc hapa [guapa] .  ( 2 :0:.2:2 1 )  
(2(U) l iara zc haundia in  d uan n i k. ( 2:0X;O�) 
(20�) B ( e ) i ru xc hanlwk ( 2:0�: 1 � )  
lzenarckin batcra forma mugagabcarc k i n  c d i ren daitckecn adibidc bar be�rcrik 
cz dugu corpus guzrian. era h u ra oso bcrantiarra da. 2: 1 1  :2.'i adi nare k i n  cmaten bai­
tu. ondoan i k us daitckccn mod uan:  
1 26 
(20.'i) Zc ,iostnl lu?  (2;  1 1 :25) 
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J\as11 atú�lim jabehml�tl eta garapma 
Ka:-.u ar;.i;.ki<.:i <.:\ka i n irah:o bi¡.!;arr<.:n aral hont.:mn, �11:al d u  nahi  diw�un dawcn 
laburp<.:na cgirch:o, gur<.: inreresguncah: bi ardauen inguruan bildu dirugu, aldc batetih: 
deh:l inabidc arzi;.ki dcsbcrd inen agerpena <.:ta erabil ¡x:na hartu dugu aim;.ar. era be'>te 
alderih:, ar;.i;.ki bcrauen hutscn ereduah: era nolakota\una a;.aldu nahi dugu kasuz h:asu 
, lllsolllli/}(Jtt 
Ab�ol u t i boak � u hjckruar<.:n cta objch: r u arcn l'u n u.io s i nrakrih:o nagusiah: bctctzen 
d i rucncz, nah ira<.:z aditzari hchatu bchar zaio. ar<.: <.:ta g<.:hiago hi;.ku ntz jah<.: k u nt/.a­
r<.:n lch<.:n<.:ngo ckoi1.p<.:nak d i rencan. aro gramatikalaren hasicrar<.:n giltzarria bi funt­
;io hau<.:n erahil<.:ran baitatza. 
Egoiu.eh: objektutl.at <.:mat<.:n ducn khcnbi;.iko iz<.:na 1 : 1 1 : 1 1  saioan agerrzen da: 
lchcnbi;ih:o \ u hjch:tuah:. bcrriz, h i ru h i l a hcr<.: berand uago agertz<.:n d i ra, 2:0 1 ;  1 9  �aio­
an. Egoiu. horra;. bi  funr;.ioak hatera 2:01  adinareh:in IHI\tcn da crabiltzen, cta adin 
hori  hart 1 1  beharko d ugu abiapunturah:o. 
(206) ( l� )h:aRi ninia. ( 1 : 1 1 :2-t) 
(207) :\lakilla ratu [sarru)  ( 2;00;0H) 
( 20H) l lanlw patu . (2;01 :06) 
( 209) Bulua [ buruaj non ( d  )a? (2:0 1 ;  1 9 )  
( 2 1 0) L(ch)oia (e)lol i  [(<.:)rori l .  (2;02; I H l  
Biandit;.engan e�aldi adizdunen arrean ÍIC.;nak \ U bjeh:ru, objcktu edo arributu 
funtzioareh:in grahakerak egiten hasi  gint:n adinctih: agcrr;.cn d i  re la esan hehar dugu. 
( 2 1 1 )  !'\miz [ B iandiu,]  na ka l 'cscri ' ] .  ( 1 :06;25) 
( 2 1 2 )  ,\iJ·itzi [ A i n izc] tturi  [erorri] .  ama. ( 1 ;0(>;25) 
(2 13 )  Non d a  ( E )goitz? ( 1 :07;0H) 
( 2 1 -t) Patu (g)altze(r)dik ( 1 :06;2S) 
( 2 1 :) )  Baxcla l pasrela] (c )man.  ( 1 :06;25) 
( 2 1  6) l l a u  kotxca da. ( 1 :07;0H) 
Datll  jaki ngarri modura cmatearrcn, b i  h a urrcn corpu'>ak m iatu1. ikus d a i teh:e 
a d i ueh:in hatera emanik d a u d e n  izen ¡.!;eh i e n e k  objekru fum;.ioa betetzen d urela,  
era \ubjch:tu(l.ar cmanah: daudcnak ash:ozaz urriagoah: direla.  
F /"f.[rt 1 i/Jort 
Fgoilo::: 
l l a u r  hon<.:h: crgariho;h:o khenbi;ih:o forma 2:0 1 ; 1 6  adin<.:an cmaten d u  (cf. 2 1 7). era 
.,aio horrcran bch i n  he.,tcrih: ez d u�u a u rkirzcn; baina e;.egirezh:o h m'>ak, aldiz.  
ora i n d i k  ugari dira (cf. 227-22H). Beraz. cgirura honcn gramarih:alizazioaren hasiera­
ko u ncrzat har daitek<.: dara ha u.  
l l i l a h<.:tc bar beranduagoko saiorik aiuina,  h a u  da, 2;02:02 adincrik aitzina crga­
tibozko formah: grabah:cta guztic:ran agcrrzen d i ra era e;.egito.h:o h u tsak nabarmen 
11Hirri;.rea;. gainera ha kan sucrtatzcn d i ra, ez baitira sckulan 9( 1 Oera iristen. Pl urale­
ko formak beranduago idorotzcn ditugu (cf. 22.'i-22(>) 
l l i rz katcgoriari dagokionez, ez d i rudi  h itz mota jah:in bat nabarmen tzcn d e n ih: 
crgatibo marh:a haruch:o garaian; i ;,c n a k  era era k u\lcah: parcr�uan azaltzcn d i ra: 
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IH.:ranuuxt.:ago izcnonuoak 2:03:2H auinart.:kin, t.:ta ht.:mt.:ndik h i labcw hatt.:ra, beran­
duenik,  pcrtsona izenordainak. Esan da i rt.:ke i t.t .:nak. izenordainak era eraku:.leak 
ckoizren basten diren uncrik aurrcra �aio guzricran azalrzcn di re la, t.:ta porrzcnrual­
ki gchicn gauzarzen dircn karegoriak direla. 
( 2 1 7) Attonak (2:0 1 :06) 
( 2 1 H) l lola holek l honek j !  1-:a'\-ka(x) holck ama! (2:02:02) 
( 2 1 9) l lola l'naik (2:02: 1 H )  
(220) Talil,; lzaldikl ' i i i ' .  (2:02: 1 1-l )  
(22 1 )  l l a u  ama k, Egoitzcl;: h a  u .  (2 :03;00) 
( 222)  lbaicl,; ha(r)w do.  (2 :03: 1 -t )  
( 223) �il,; t.:xin d u ( t).  (2:0-kZ.:)) 
( 22-t) l lola i ( n )  nik (2:0S:O<J) 
(22.:)) .\l(d)il,; l ard i k j  exwrc cx( n )ca. (2:09:2<)) 
(226) ' Et otxoa i k uxi xuren a(r)l,;umcl,; era . . . . (3 :00:07) 
Ezq�itczko huts gchicnak aro czgramatikalckoak dira. 2;00:29 artcrainokoak ( cf. 
227) .  era gaincrako guztiak cgirurarcn aro gramatikalekoak. Corp us guzt ian zchar 
czcgitczko hursak alcka a u rkitu ditugun arrcn. bigarrcn arokoak dira. argi era garbi. 
hau da. egitura honen crabi lcrart.:n hasierako unekoak, ondoko 221-l-229 ad i b idcak 
(e;.t.:gitczko cm cgitczko h 1 1tsak h u rrcncz hurrcn) .  
( 22 7 )  1 1 : Zeñc( k)  do monoa? 
E: Atta. (2:00:29) 
(22H) 1 1 : ' Et hcmcn zcnck im:n do lolo? 
E :  ( E )gox. (2;0 1 :06) 
(229) 1 1 : Era han ;.c.;-;.cin joatcn d i rc cskolara? 
E :  Egoitxck cta l 'nai .  (2:03:00) 
lfitlllrlit;:, 
1 .chcnbiziko grabaketatik au rrcra aurkitzen d i rugu Bianditzcngan izcn crgarihodu­
nak (cf. no cta hurr.). cta 1 :07 adincan isi lunc !abur bat ip;aro ondorcn saio guztietan 
topatzcn d i tugu. l l urrcna, m u l tzorik joriencan, pcrtsona izcnordainak edircn dai­
tczkc sisrcmatikoki saioz saio hutsik cgin gabe 2:00:2S adincrik a iri'. ina (cf. 2.17-2.19), 
�.:ra h i labetc bar bcranduago crakuslcak. nahiz era rartcko saioren batean bakanen 
bar, isolawa. edircn dairckecn. Galdcrzailcak 2:0-+:27 arre cz dirugu ikustcn, haina 
ap;crucn d i rcn uncrik a u rrcra csan dairt.:kc ia grabakcra guzti�.:ran cmarcn d i ruela 
haurrak (cf. 2-t0-2-t2). 
( nO) ,\mak ( 1 :06:2:1). ( 1 :OH:OS) 
( 23 1 )  ,\ttal,; ura bota. ( 1 ;OH: l 9) 
( LE )  Ko(z)ka moxo(r)rol,; ko(z)ka? ( 1 :09: 1 H )  
(2.B) Egoitzcl,; xúlua 1 soi ua 1 in.  ( 1 : 1 0: 1 6 )  
(23-t) t-. l i ña ha(r)tu ro llnaik ( l : I I : U )  
(235) Xolc(li)'' jan (d )o. ( 2: 0 1 :0H) 
9 . .\"olt"tkur hatc.:n itc.:na d:t. l lortat.. lowruko bokalak 'alattc.:n du c.:rg:ttihoa dc.;la. 
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(236) 
( 2 3 7 )  
(238) 
(239) 
,\ttal,; epur( d )in cmatten dio.  (2:02;21 ) 
:\'ik c(re) bai. (2;00;25/-t) 
Xul,; hola paruko? (2;01  ;08) 
Baxkaria paru b(eh)ar ( d )ut era nik ni(l;:) baxkaria patu 
b(ch)ar ( d)ut. (2:04;00) 
(240) Gch io xcnck? (2;04;27) 
( 24 1 )  Xerc(k) [zeñek]? (2;05; 1 1 )  
(242) 1 lcmcn xcne(l,;) xikindu do? (2;06;22) 
B i a n d i tzen baitan cgitura honcn i kasprozcsua hasicra-hasicratik nolakoa den 
i k usiz, csan dczakcgu nexka hau ergatiboa ib i l tzcn hasi bcrria zela grabakcrak cgi­
ten hasi ginenerako, zeren czegirezko hursen kopuruari bchatuz gero. ohar gairczkc 
a d i n  honctan ora i n d i k  h u tsak ugariak d i rcla.  A i patutako h a u  oso nabarmena t.l a  
1 ;06tik 1 ;09; 1 8ra arte, era horre k at.licra:t.ten d i g u  z e n  baitcran - Á'  ergariboko atzizkia 
crabi l i  arrcn bestc h a i n bateran ez t.lela gai orai n d i k  bcti z u zc n  cmareko, hau da. 
ora i n d i k  ikaskuntzarcn bigarren aroan dagocla bere-betean, era adin hori gaindiru 
onc.lorcn hurrengo arora igaroko l i rzatekeela. 
Bigarren aroko ezaugarrirako hartu clitugun ezegitezko h utsez gain (cf. 24.1-244). 
corpus guzrian zehar aurki  d i tzakegu. han-hemenka barreiaturik era kopuru guzrien 
% l O a  bai no porrzcnraia rxi kiagoan be ti,  bes te zenbait ezegitezko h u rs (e f. 245-247). 
(243) Biariz [ Bianditz] bota. ( 1 ;08;0.'i) 
(244) 1-Iau moxoro(k) t(r)ipcn. ( 1 ;09; 1 8 )  f'honck moxorrok (egircn 
(245) 
(246) 
(247)  
di  tu)  tri pan'] 
Ttol [Xol] jan ( d )o XXX. (2:01 :08) 
Ni c(z)to bota. (2;02;05) 
Ni hau kendu b(ch)ar ( d )ixur. (2;07:06) 
Egirczko hutsen arrean. daudcn bierako bar corpusaren hasierakoa da, bigarrcn 
arokoa (cf. 248), era bestea, aldiz, amaicrakoa (cf. 249). Azkcn hau egirezko h u tsen 
harnean sartu badugu ere, haurrak herak tartekatzen d i tu c n  dt, dt hitz makuluek 
adierazten digute erena dagocla hasieran esan duenaren izcn akti boaren arrean era 
ondoren h e l d u  den esaldi iragangaitzarcn arrean, ew ez deJa, beraz, morfosinraxiari 
dagokion hutsa, d iskurrsoarcn anrolakcrari dagokiona cicla haizik. 
(248) Ex( t)a Xolek ( 1 :09: 1 8 )  
(249) Jon �a(r)ba(r)tck, ch. ch. crzcn ( e )to(r)ri. ( 2 : 1  U 2) 
D(ltiboa 
F.goitz 
Datiboko atzizkia 1 ;  1 1  ;24an c d i rctcn dugu lchencngo a l d iz, baina i m irazio zuzcn­
zuzena besrcrik ez da, era haur honek hw h i lahcte bcranduago arre cz d u  bchin ere 
ekoizrcn, bitartc horretan egitcko aukera izan duen arrcn. Alde honeratik nabarme­
nak d i ra haurrak aipatu dugun tarte horrctan cgitcn dituen czegitczko hutsak. Atze­
ra 2;03;H adinarckin cmatcn hasrcn dencan cmankorrasunarckin erabiliko du atziz­
k i  hau.  saio horretatik a i tzina ondorcngo ia guztietan agenuko bairzaigu (cf. 250-
Z.'iS), era gainera el'. el u (ez)cgitezko h u tsen alcrik cgincn. 
( 250) 1-1: Attak zcñcri cman dio? Azeituna, zcñcri cman dio attak? 
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(25 1 )  
(252) 
(253) 
E: Egoitxc(r)i. 
1 -1 : Gehio zcñeri? 
E :  lbaieri. (2;03; 1 4 )  
Taliali [zal<.liari] ta(x)-rax. (2;03:28) 
Holeli [horreriJ, txuliali [rxuriari j !  (2;03;28) 
Ka(x)-kax itten ahu(n)t(z)ali ta behiari ka(x)-kax ittcn 
ta, tal(d)iali [zaldiari] ka(x)-kax. (2;05;09) 
(254) Al(<.l)oa [ardoa] niri ez. (2;06;05) 
(255) Lau(n)du niri o(l) loa ittcn. (P�tzlea egilii'Z). (2;07;04) 
Esan dairckc ezegitezko h u rs guztiak datiboaren aro ezgramatikalt:koak d i rcla,  
atzizkia zuzen cmatcn hasi  on<.loren, 2;03 ; 1 �  adinetik aurrera, ez dugu hakarrik aur­
kitu cta. 
(256) 
(257)  
(258)  
(259) 
H:  'Tarxis' zeñeri egin hehar diozu? 
E: l lau. ( 1 ;09;0 1 )  
E: ( E )kaRi ninia, ni kaRi ni. 
H: ' (E )karri n ir i '  (e)san ! 
E: KaRi ninia ni. ( 1 ; 1 1 ;24) 
Matte uau-uau. (2:00;08) 
I(b )ai tta(s)-tta(s). (2;00;29) 
Bianditz 
Datihoko rnarka duren lchenbiziko cmanaldiak 1 ;09; 1 8  cta 1 ;  1 1  ;00 saio bitartcan a u r­
kitzen dira (cf. 260-263), era bi hi labcteko isilunea igaro ondoren, arzcra 2;01 ;08 adina­
rekin berragerrzen dira, hcmcndik aitzina saioro aurkitzen ditugula (cf. 263-26S). 
(260) Biai-pitxi [ Bianditzcri] ko(z)ka. ( 1 ;09; 1 8 ) 
(261 ) Hori mnonad eman. ( 1 ; 1 0;01 ) 
(262) Bia(n )ditzeri. ( l ;  1 1  ;00) 
(263) Egoitxeri ez. (2;0 1 ;08) 
(264) Niri [ c ] re bota, ama. (2;01 ;08) 
(265) Niri 'kun' i(n) miña. (2;02;2 1 )  
Lehcnbiziko ekoizpen horieran izen kategoriari soi l ik  dagokicn clementuei  
eransten die nexka honek kasu marka, era beranduxeago bcrragcrtzen denean ize­
nci ez ezik izenordainei era erakusleei ere erantsia aurki dezakegu. era eman korre­
an gainera hemendik aurreko saioctan. 
Ezcgirczko h u tsen arrean ondoko bi hauek dira a u rkitu d i wgunak; bata (266)  
bigarren aroko hursa izan daitekc. baina bcstea (267)  oso bcrandu koa da. 
(266) ( B ) ia(nd)itzcri ha(r)ru. Egoirz. Egoirz, ha(r)tu 
(B)ia(nd)itz. ( 1; 1 O; 1 6) 
(267) '(Z)e morux, artona?' (c)xan rxia(n) ni. (2;09; 1 7) 
Jabego gmitiboa 
Egoit2! 
Lehenbiziko ekoizpenak 2;0 1 ; 1 9  adinekoak dira, eta saio horrctan izenordain ugari 
agertzcn bada ere, ez dira denak helduen ereduari jarraikiz cmanak (cf. 278-279), 
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bigarrcn aroan dagoelako scinalc. Beste katcgorictako hitzak ere adin honetan has­
ten d i r<l agertzcn; izenak, a d i bidcz, s istcmatikoki  aza l d u ko zaizkigu hemcndik 
au rrera (cf. 280-28-t), eta  izenordainak beranduxeago (cf. 28�). 
( 2 78 )  Tulca [zurea].  ( 2 ; 0  1 ;  1 9 )  
( 2 79 )  H a u  ncncna [nerca) r a  [da] .  ( 2 ;0 1 ; 1 9) 
(280) Bai.  amana ra [da]. (2 ;0 1 ; 1 9) 
( 28 1 )  Attonana. (2:02; 1 8 )  
(282)  T(r)enan gai'íen ( d )o. (2:03:00) 
(283) Jbaina c(s)k u a. (2 ;03:  H) 
(284) Elmitzena. ( 2;03;28/2) 
(285 ) Nilca. (2;04;2.'i) 
Egoitzck cgitcn ditucn czcgitczko hutsik gchienak egitura honen aro czgramati­
kalekoak d i ra (cf. 286-289); aro gramatikalcra igarotzen dencan, hots, bigarrcn a rora 
igarotzen denean, scgitzen d u  orai n d i k  une batez h u tsak cgiten 2;0-t artcraino (cf. 
290-291 ), baina ez da honclako huts mota gchiagorik a u rkitzcn horrik aurrcra. 
(286) Hau I(b)ai. ( 1 ; 1 0; 2 7 )  
( 2 8 7 )  Nini l(b)a.i. ( l ; l l ; l l )  
(288) Hau ama, hau ( E )goix. (2;00;08) 
(289) Axona [atrona]. (2;01 ;06) 
(290) H01;(c)k (2;02;02) 
( 29 1 )  lbai. ( 2;0-t: 1 2 )  
Egitezko h u ts bar besterik ez d ugu idoro, non haurrak genitiboaren atzizkia bi 
a ldiz  errcpikatzcn baitu oso beranduko ekoizpen batean: 
(292)  Egoitxcdadal,; [ Egoitxenanak] de na k.  ( 2; 1 1 ;  1 0 )  
B irwrli tz 
1 ;06;2Sko grabaketan kausitzcn dugu jada jabego genitiboko atzizkia izcnei erantsia 
(cf. 293-296), eta esan daitekc hortik a urrent ia saio guztietan agertzen clirela. lze­
nordainak beranduxcago azaltzen d i ra, lehenbizikoa 1 ;  1 0: 1 6ko saioan eta 1 ;  1 1  ;27tik 
aitzina sistematikoki gainerakoetan (cf. 297-299). H u rrenak agertzen crakuslcak 
dirugu, era azkenik galdetzaileak (e f. 300-301 ) .  
(293) Bia(n)di( t)zcna. ( 1 ;06;2�/2), ( 1 :08;05/2), 
( 1 ;08: 1 9/2), ( 1 ;  1 0;01/3), ( 1 ;  1 O; 1 6/3) . . . .  
( 29-t) Ha u ama na. ( 1  ;06;25/2) 
(295) B(r)u(n)-b(r) u ( n )  atta na. ( 1 ;09:0-t) 
(296) Ekaitzcn bi?-ik( l )c(t)an.  ( 2;00; 1 0) 
(297)  1-lori xurca, Egoitzena. ( 1 ; 1 0; 1 6) 
(298) Xurca hemc( n )  exta. ( 1 ;  1 1  ; 2 7 )  
(299) Xe•·ea ra. (2 ;0 1 ;08) 
(300) ' 1  �1pa honcna patzeko. (2;02;.2 1 )  
(301 ) Zcnera ra [da]?  (2;03;02) 
Ezegitczko huts bakanak 2;0-t arte cgiten ditu Rianditzck, baina ez hanclik aurrc­
ra (cf. 302-30-t); egirczkoak, ordea, berandu xeago arte. 2;06 arte, hcdatzen d i ra (cf. 
.)05-306). 
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(302) 
(303) 
(30-t) 
(.)OS) 
(306) 
Ni l\likcl(cn) l l ixik( l )cran c(z)to ( e )rori. (2:01 ;OH) 
Ni xc(n) gañen ( n )o ni? (2;03: 1 6) 
l 'nai(n) itxcn txaboia crosiko ru[gu] .  (2;04:0()) 
• \moíianana. ( 1 ;06;2:1) 
· Et a manan don 1 non 1 da? (2:06:22) 
l.d(( gmitibo(l 
Fgoit:::; 
Lcku gcnitiboko atzizkia nah iko bcrandu agcrtzcn dcla  csan daitckc, lchcnbiziko 
azrarnak 2;03:2�an a u rkiu.en bairitugu. Ora i n  arte i k usi  d i tugun dekl inabide arziz­
kicran cz bczala. hcmen izenak d i ra beranduen agcrrzcn. 2; 1 0; 1 1  a d i narc k i n  h a i n  
zuzcn; bitarce horrcran cz dugu bakar bar ere kausitu, era corpus guzrian bi  besrerik 
ez (cf. 307-30H). 
(.)07 ) 
(30H) 
l lol haxuldwa [baxurckoaj l a  loloka [dordokal ra. (2: 1 O; 1 1 ) 
Xotokoa. (2:  1 0:26) 
Erak uslcak ugariagoak izan arrcn, orotara d i rc n  -+Serarik 3S !Ji saioran b i l rzcn 
d i ra, era gainerako 1 Oak besrc bi saioran. Esarerako: 
009) lhi. hau ho(r)lwa ra l d a l .  (2:03:2H) 
( 3 1 0 )  l l au bai. hehe(n )goa l a  I da ] ,  e h !  (2:lB:2H) 
(.) 1 1 )  l l a u  hcbc(n )goa exra ta .  (2:06:20) 
Bcsraldc. -hJ arzi;.kia daramarcn besre h i u. morak bauuk. kopuruaren alcl c r i k  
n a h  i k o  garranrzizkoak, 'nolakmzaileak · d i ra (e f. 3 1 2-31-t ). Adirzondoek e r e  h a r  deza­
kete arzizki ha u (cf. 3 1. 1-3 1 6 ). 
( .) 1 2 )  Oda i ( n )  holoko(l.:). (2:04:2.1) 
( 3 1 3 )  J lololwl< j o  ka rxal(d)ial  i .  ( 2:05:09) 
( 3 1-t) Non da hololwk? (2;05;23 ) 
( 3 1 5 )  Gcroko. (2;04;2S) 
( 3 1 6) Jaso, jaso hchcn gcrolwk (2:07;0-1-) 
Arzizki honcn erabileran czegirczko hutsik c d i rc n  cz badugu ere.:. egirezko bar 
edo bcsre aurkiru d i tugu ( cf. 3 1 7-.) 1 H). 
( 3 1 7 ) Bnrnlw bota lo. Bnrnlw hora ro. (2:0:1;23) 
( 3 1  H) 1 1 : 131uxa: nolakoa, gorria? 
E: E x !  Bc( l )txakoa. ( 2:06;0.')) 
lliriJir/it:::; 
Gcnit ibo atzizki h a u  dcla cta. erakusleak dira lehenbiziko saiotik a u rrera agertzcn 
direnak (cf. .) 1 9-32 1 ) . baina corpus guztian zchar arrunr modu irregularrean. l zcne­
tan ere. bar goiz �amar agcrtzcn bada ere -el. forma osoan gain�.:ra-. badirudi 2:01 etik 
au rrcra crabiltzcn dda cra cmankorrcan (cf. 322-.)ZS). 
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( 3 1 9 )  l lo( r)koa, no ta 1 non d a  1? ( 1 ;06:25) 
(320) Non ( d )a hcmcn(g)oa? ( 1 ;OH;OS/3) 
( 32 1 )  Non ( d )a hcmen(g)oa? ( 1  ;04;0-1-) 
(322) Ah o k( o )a jan ( d ) ut. ( 1 ;  1 0:0 1 )  
(323) l lananilwa [ l lcrnanikoal.  (2;01 :08) 
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(324) 
(325) 
Bclwncnalw [ lkkoucndako] Jonck jo irrcn ( u )io. (2:03; 1 6 )  
.Jon Rclwdcndal.:oa. (2;04: 1 4 ) ,  (2;05: 1 1 )  
Genit iboarcn balioa cz ba ldin badu ere, 'nolakotzai lccn' barrcncan bi ldu d itugu 
izenlaguntako crabiltzcn dircn -lodun hainbat ekoizpcn (c.:f . . 126-327). Galdctzaile­
ak beranduago aurkitzcn d i rugu (cf. 328-329): cta bcranduago ora i n d i k  auitzondoci 
crancsia (cf. 330-33 1 )  
(326) Gchio ka(r)riko hololwa. (2;00; 1 0) 
(327)  l lololwa. (2 ;0  1 ;08), (2;0 1 ;22), (2;0S; 1 1  /2), . . .  
(328) Nougoa? (2:05; 1 1  ), (2;05;25), (2:07;0ó) 
(329) �ongo Jon? (2:05: 1 1 )  
(330) l iará atzokoa. (2;06;08) 
(3.) 1 )  Jaso gerolw. (2;09;04) 
Biand itzcn corpuscan, Egoitzcnean bczalaxc, ezcgitczko h u tsik cz dugu aurki-
tu,  baina cgitczkoak ustc baino gchiago. Hona barzuk crakusgarritako: 
(332) l lola cz, holalw par u, hola.  (2;03; 1 6 )  
(3.B) Jonck holalw. (2;05: 1 1 ) 
(334) :-\ i ri ma( r)gotu hololw bcxelakoa. ch.  (2:07: 1 9 )  
lnesibort 
ligoitz 
B i  u n e  dcsberdin bcrciz d a i tczkc kasu honcn crabi lcra uela  cea, a l d e  batctik 
1 : 1 1 : 1 1  baino lchcnagoko a roa, era bc�te aldeti k adin honcn ondorcngoa. A i patuta­
ko grabakcta baino lchcnagoko ckoi;.pcnctan ze nbait  cra k uslc era izcn agertzen 
d i ra, b<1 i n a  i m i tazio z u zcnaren ondorio bcstcrik cz d i rc l <1 esan behar  da, ez baita 
eskuarki incsiboari da14okion atzizkia bchar bczala crabiltzcn, i k u s  hcstela ondoko 
adibidc hauek: 
(335) 
(336) 
(33 7) 
(338) 
H: Non d uzu m i i'ia? 
E: l lau. ( 1 ;09:01/3), ( 1 ; 1 0: 1 3/2) 
Lalc(n)  [ lanc( n ) ] .  ( 1 ;09;0 1/2) 
( Bt�lhJiroi! Z rlolllrt, Á't111pom seinrt!rt!fl:::.) llau m u. ( 1 ;  1 O; 1 3 )  
H :  Atta nora jo[a ln  da? 
E: Lalcn [ lancn].  ( 1 ; 1 0:27)  
Atzizki hau cman korta�unarekin c e a  tcscuinguruak c�katzen d u c n  hezala ibi l ia  
1 ;  1 1 : 1 1  ti k aurrcra aurkirzcn dugu. Aro a urrcgramatikal ha u igaro ondoan, hemcndik 
a u rrcra. agcrrzen d i rcn kaccgoriak agcrtzcn d i rcla, arruntcan -era �isccmati koan­
crabi l tzcn d i ra. Horrc..: la. l ; l l ; l l t i k  a u rrcra l e k u  erakusleak grahakcta guztictan 
agerrzcn d i ra (cf. 339-341 ) . Ber gauza gaincra dairckc 2:0 1 ;06 grabakctatik a urrcn1 
sisrematikoki a u r k i  uaitczkccn izencz ere (cf. 342-.14S). Lchenbiz iko galdcrzailca 
2;00:08 ad inarekin azald uagatik, saio gch ienetan 2;0 1 ; 1 9r i k  a u rrcra baizik ez da 
agcrtzen (cf. 346-348). 
(339) Go(l)  (he)mcn. ( 1 : 1 1 ; 1  1 )  
(340) Lo lo han. ( 1 ;  1 1  ;24) 
( 34 1 ) Bchia,  hcmcn bchia.  (2;00:08) 
(342) Lancn. (2;0 1 :06) 
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(3-B) 
(J+l) 
( .HS) 
(346) 
047) 
( .)48) 
Ballwicn. (2;0 1 ;  1 9 )  
· ¡ ¡l puttun [ putzu n j  atta. (2;02; 1 8) 
ltxcn (d)u(t)  moroa. (2;0J;28) 
Ro ra 1 non d a ] ?  ( 2 ;00;08) 
A(s)toa, a(s)toa non ( d )a? (2;0 1 ;  1 9 )  
B u l ua lburuaj non (d )a? (2;02;02) 
PI u ralean forma gurxi aurkitu ditu�u. era bcranriarrak d i ra gainera ondoko adibi-
de haucran i k us daitezkccnez: 
(349) Ga(l )txatan bai .  (2;06;20) 
OSO) Bcgitan ex. c h .  ( 2;09;00) 
l·:zaugarri nagusienak azaldu ondoren, lchenbiziko zariko ckoizpcnak alde hate­
ra urziz, aro ezgramarikaleko h ursak bairzircn. bigarren zati honctako -aro gramati­
kalcko- czegitezko h ursa k ondoko hauetara m urriztcn d ira (de na k lloll! �alderarcn 
eranrzun): 
(35 1 )  
(352) 
(353) 
Ha(n )lm. (2;00;08) 
Titll ltr ipa] .  (2;0 1 :06) 
Salou. ( 2 ;02: 1 8 )  
Rianrlitz 
Bianditzen corpusean izcnak. crakusleak era galderza i leak lehcnbiziko grabaketa­
t i k  aurrera a.e;crtzcn d i ra cta saio guzrieran a u rki  dairczkcela csan dairekc (cf. .)54-
366). Azpimarraru nahi  dugu incsihoan gchicn erahilrzen den hirz karcgoricn arrean 
erakuslcak d i rc l a  ugaricn, Egoirzen corpusean bezala. Konruraru.  ga i n c ra .  forma 
indarruak agudo samar erahiltzen hastcn del a ncxka ha u, lehenbizikoa 1 ;08:05 a d i ­
narckin emarcn bairu ( 3 6 1  ) ,  era maizago, saioz s a i o  modu sistcmati koagoan, 2;02;05 
adinctik aurrcnl aurkitzcn d ugu. 
(354) Xiran j s i l l a n ]  ttettc l ' rxupcre']. ( 1 :06;25) 
(355) Noncn [komoncn ] .  ( 1 ;07;22/2) 
(356) Hori lu(r)t·cn i b i l tzeko. ( 1; 1 O; 1 6 )  
(357) I IHnkcn ( d ) u ( r ). ( 1 ; 1 1 : 1 3 )  
(JS8) -1añan itten lu( r)rcn. (2;01 ;22) 
(359) Paru hot·. ( 1 :06;2S) 
(360) I lcmcn da kut(x)area. ( 1 :07;22) 
( 36 1 )  Ttaka (hc )me(nt)xc. ( 1 ;08:05) 
(.)62) llala pu(n)pa han. ( 1 : 1 0 : 1 6 )  
(363) l\"on ( d )a? ( 1 :06;25) 
(364) Non ( d )a hcmcngt>a? ( 1 :07;22) 
(36S) ='Ion ( d )a, ama, papera? ( 1 ;OH: 1 9) 
( 3(>6) Bestca non ( d )a? ( 1 :09:04) 
l zcnen p l u ralcko forma bar 1 ;09; 1 H adinarckin aurkiu.cn dugu. haina bcrandua­
go hastcn da modu cmankorrcan crabilrzen (cf. .)67-370). 
)3. .. ¡.
(367) Ex. boxotan [bcsotan]. ( 1 ;09; 1 8) 
(368) E(s )kayc( ra (tan. (2;02:2 1/3) 
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(369) Bai, iílauteritan afal (d)u b(eh)ar ( d ) u [gu] rabe(r)nan. 
(2;07; 1 9 )  
(370) Exlmtan. (2; 1 0;0 1 )  
Bigarren aro k o ezcgitczko h ustzat j o  ditzakegunak 1 ;07;22tik 2;01 ;08rako bitarte 
horrctan egiten J i w  Bianditzck, era honatx hauen arteko batwk zein diren: 
( 37 1 )  l pul (d) i (n) .  ( 1 :07;22) 
(372)  P(l)axa(n) (c)uria (ar) i  (d)o.  ( 1 ; 1 1 ;27) 
(373) B(r)un-b(r)un(en).  (2;00;25) 
(37-t) Epul l i (n)  ez. (2;01 ;011) 
Adlatiboa 
F.goit.<; 
Adlatibo atzizkia 2:01 ;06 auinarekin aurkitzen dugu lehcnbiziko aldiz izenei itsatsia 
Egoirzengan. Agertzen den unetik aurrera ia saio guztietan aurki  dairezkc arzizki 
honcn aztarnak izenctan (e f. 3 75-3 79). Oharru euskalki honeran goi era bfhe izenen 
au laribozko formak got/i era betri direla, era itxuraz -m atzizkirik ez izan arren, adlati­
bozkoak d i rela, jakina (cf.377).  Bestalde, diogun pluraleko forma bakarra 2;07; 1 7ko 
saioan aurkitu dugula (cf. 380). 
(375)  P(l)�L-xara. (2;01 ;06/2) 
(376) Txotxora [txokoraj. (2;0 1 ;  1 9 )  
(3 7 7 )  Gotti r a  betti. (2;02; 1 8 )  
(3 78)  Baxulala bota. (2;03;00) 
(3 79)  1-IeRira. (2;04;25/2) 
(380) Oxaha K ( u )an Goxc, lmkatara [galtzatara] pixa in  (d )ur.  
(2;07; 1 7) 
Bcstc karcgorici dagokicnez, crakusleren bar (2;04;25 era 2;05;09 saioeran) edo 
galdcrzaileren bar (2;02; 1 8) goiz samar agertzen bada ere, bad irud i 2;09; 1 5  adinerik 
aurrera dure la saio gehicneran aterarzeko joera (cf. 3 8 1 -386). 
(38 1 )  Holela [horrera]. (2;04;25) 
(382) Bota holala [horrara]. (2;05;09) 
(383) . . . i (n) b(eh)al ( d )o honcla [honera] ekali  [ekarri] pilota. 
(2:09; 1 5 )  
(384) 'Jorela [rraktorca] nora? (2;02; 1 8) 
(385) Oxaba G ( u )a(n)  Goxe lola [nora] jo(n) da? (2;09;29) 
(386) Lora (nora]?  (2; 1 0:26) 
Adlaribo kasuan izcn bizidunckin -(e)ngana atzizkia e rabi ltzen da. Egoitzen ema­
naldietan 2;02: 1 8  saioan agerrzen dira lehenengo aldiz (cf. 387-388), cea h urrengoak 
sci h i labere berand uagoko saiotik a u rrcra (cf. 389-.190) 
(387) lbaingada. (2;02; 1 8) 
(388) ( l )bai(n)gana. (2;02; 1 8) 
(389) Egoitxe(n)gana no [diho[a] ? j .  (2;08;00) 
(390) Gelo laxre(r)ka to(rri)ko la  hau(n)di(n)gana. (2;09; 1 5 )  
lzencn arrean bada ekoizpen bar guzriz berezia. Berezitasuna e z  dagokio adlari­
bo atzizkiari, honuarki guzriari baizik. Honela ematcn du haurrak: 
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(39 1 ) Goia lxcn, itxatxoala l i tsasoarai. (2;07: 1 7 )  
Ezcgirezko hutsik gchicnak cgitura honcn aro czgramatikalckoak cdo gramati­
kal izazio hasicrarcn garaikoak dira: 
(J92) 1 1 : 'Ki lalcncra' (c)san! 
E: Ni  \lala. ( 2:00;0R) 
( 39.)) 1 1 : :\ora cskapatu zaira]?  
E: ( l lc)mcn. (2:0 1 :Oó) 
( .N-1-) 1 1 : Nora jo[a In giñan? 
E: Salo( u) .  ( 2;02:02) 
Egitczko h u tsak oso berandukoak dira. eta emanaldi  gchicnctan adlatiho atziz­
kia aurkitzcn dugu errcpikarua (cf. 39:'i-396). Era hirugarrcn aroko h ut s  garbia da 
(397)  adibidca. haurrak gainorokortu cgin baitu adlatiboarcn araua goi(a) izcnctik 
abiawz. 
(39:)) 
(.'W6) 
(.)<)7) 
l lau haxurcrara hora b(eh)ar ( d )ut. ( 2 :  1 0 : 1 1 )  
Gixonak ctol(i) b(ch)al ( d )o kmxen hclasohtla [ bclasoraraj. 
( 2; 1 1 ; 1 0 )  
l lola bota t(r)apua �oiaht [goiara ] .  (3:00;07) 
!Jimtrlitz 
Be�tc ha inbat dckl inabidc atzizki bezala. adlatibo atzizkia daramaten izcnkiak 
ere lchcnbiziko saiorik aurrcra edircn ditt.akcgu. Esan daiteke izcnak ia grabaketa 
guztietan agcrm.:n d i rc la  (cf. 39R--I-01 ). Plura leko formcz d i ren bczainbatcan, 
2:00: 1 O saioko lehen ckoizpen goiztiarrat. landara. 2:0-1-:27tik aurrcra crrazago cdiren 
daitezke (cf. -1-02--1-0-1- ).  l zenki  bizidunak adin bcrtsutik, 2:0-1-; 1 -1-tik, aitzina topa di­
tzakegu han-hcmenka (cf. -1-05--1-06),  era hirxia gcrta dakigukcen arrcn, 2;07tik aurrc­
ra cz da ale bat ere idorotcn. 
(39H) Baxurcm. ( 1  :06:2.1) 
(399) Bota ntrcra [ l u rrcral. ( 1 :07:22) 
(-1-00) Bota baxm-ent papera. ( 1 ;OH;O:'i) 
(-1-0 1 )  i\( i)ba, haxurera bo- . . .  (-ta). ( 1 ;09: 1 8) 
(-1-02) Ga(l)tzatara. (2:00; 1 0) 
(-1-03) Ni opo(t-)rotara jotcko ca xu re bai. (2:0-1-:27) 
(-1-0-1-) ' l (>(r)ri ncrckin hcsot:mt. ( 2:05;25/4) 
(40.1) l ,ore k itxcra era amonanga- ...  cmarnattcra l cramattcra] . . .  
( 2:0-1-: 1-1-)  
(-1-06) · ¡ �¡ otsoa to(r)ri xen nct·cngana XXX. (2;05;2.1) 
Erakuslcak ia ia izcn�.:kin  hatera agcrtí'.en Jira ( lchcnbizikoa 1 :07;22an emana).  
baina ekoizpen goit.tiar honen ondotik 1 : 1 0: 1 6a n  azaltzcn dira bcrriro. cta hiru saio­
tan cman ondoren hiru h i labercko is i l unca �uertatzen da, atzcra 2;02:21 adinarckin 
bcrrage nzcko. l l cmcndik aurrcra saio gchicnctan edircn daitczke. l kus hasicrako 
scgicla ha u ondoko sail lwnctan: 
1 .)6 
(-1-07) l lála l lura] bota. ( 1 ;07;22) 
(-1-08) Xuk ho(r)rcra. hau, hau. ( 1 ; 10 : 1 6) 
(-1-09) l iara. ( 1 ;  1 1  ;00/3 ). ( 1 :  1 1 :2 7 )  
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(410)  Jlonera bota b(eh)ar (d)u(r?), h<íla. (2;02:2 1 )  
H 1 1 )  Gero ka(r)riko ru(r?) rxaboia honcra. (2;03;02) 
Aipatu nahi  dugu izenen ondotik, maizrasunari begiraruz, leku erakuslcak diru­
gula adlatibo atzizkiarekin gehicn aurki rzen ditugun elemenruak. 
2:03; 16 saioko galdcrzaile goiztiarraz gain. la u h i labctc beranduagoko grahakera-
rik aurrera hasren cl ira usuago agerrzcn (cf. 41 1 -4 1 3) .  
H i t )  Nora jo[a ] n da? (2;0.); 1 6 )  
H 1 2) �ora jo[a]n da a mona Euxabi? (2:07; 1 9 )  
(-H3)  �ora jo[a ln da bcsr(e) (gal)rzc(r)dia? (2;08;04) 
Ezcgi rezko h urs i  k geh ienak 1 ;08 era 1 :09 ad in arre gertarzen d i ra (e f. 4 1 4-4 1 5 ), 
era egirezkoa pixkaren bat berand uago aurkirzen dugu (cf. 4 1 6). 
H l 4) Baxura bota? ( 1 :08;1 ()/2) 
H 1 5 )  11\.a(s)tola. ( 1 :09; 1 8/2) 
H 16)  Paxalala [plaza rara]. ( 1 ;  1 1  ;00) 
Egoirzen corpusean kaus i tu dugun gai norokortze h u ts ber-bera ed i rcn d ugu 
Biandirzencan ere ¡;oi(a) izenctik abiawz: 
H 1 7) Goim·a borako ru(r?) baloia n i ( k ), XXX. (2;09; 1 7 ) 
Alugo odlatiboa 
I-Iiru urte arte Egoitzck cz du bakar bar ere emaren. Era B i a n d i rzen grabaketetan 
muga adlariboko arzizkia erakustcn d u ren lckuko guzriak arzenaldiko saio batean 
bi ldurakoak d i ra; era saio honetan hamasei bider idorotzen da -1/o arzizkia hitz kate­
goria gehienei eranrsia ondoko adi bideeran ikus daitekeen bezala: 
(418)  Parcteño bota rut. (2; 1 1 ; 1 2) 
(419) Atzeño. (2: 1 1 ; 1 2 )  
(420) Hemcn ja(r)ri bo[ ta]tzcko ni k hal ra Jño, . . . (2; 1 1 ; 1 2 )  
(42 1 )  B(c)iru ni (k)  no[m]ño bo[ta]rxcn duan. (2 ; 1 1 ; 1 2) 
Ablt!tiboa 
F.goitz 
Erakusleak dira lehenbizi agerrzcn direnak ablatibo atzizkiarckin 2;02:02 adinarckin, 
baina crnankorrasunarekin 2;04;25eko saiorik airzina aurki dirzakcgu (cf. 422-425). 
(422) K ( l )aro, han(d)ik. (2;02;02) 
(423) Hemendik (2;04;25 ), (2;06;20), (2;09; 1 5 )  
H24) Hebc(n)dil.: XXX la [da] .  (2;07;04) 
H25) Se[g]i hehcn(d)ikan. (2;08;00) 
l zenak era galdetzai leak 2;09;00ko grabakeran agerrzen d i rener ik airzina era 
emankorrean ib i ltzcn d i ra (cf. 426-430). Arzizkia oso goiz agerru arren, ikus daitekc 
hitz kategoria desberdinetan 2:09;00tik aurrcra erabilrzen duela muriko honek. 
(426) Xal(d) ik ha(r)rxcn do hal(d)etik Kola Kau.  (2;09;00) 
(427) B(c)itu dola [nola] beirxe(n) dud [ d u n ] lehoti(l•). ( 2;09; 1 5 )  
H28) Ba(l)koitik beituko ru[gu] XXX XXX. ( 2 : 1 0;26) 
H29) Dodili [nondikj  Kola Kau ha(r)rxen dure? (2;09:00) 
( 430) No(n )dilwn? (2;09: 1 5 ), (2; 1 0:26) 
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Deklinabide atzizki honcn erabilpencan cz dago (ez)cgitczko hutsik corpus guz­
tian zehar. 
Hirmrlitz 
1 l a u r  honen emanaldietan ere erakuslcak dira lcku atzizki ha u hartzcn duren lchen­
biz iko e lemenruak 1 ;09; 1 1-l  a d i narekin,  era esan daiteke adin horretatik a u rrera 
modu emankorrean agcrtzen de la h ir u urte arte (c.:f. 43 1 -43� ) .  l zenak 1 ;  1 1 : 1 3  adina­
rekin hastcn da ematcn (cf. �3.'i-�3S), baina corpuseko saio guztiei bcgiratuz bi i s i l ­
gune h a n d i  opatzc.:n d i ra 2;01 ;08tik 2;0.'i;2.'iera arte eta 2;06;22tik 2:09; 1 7 ra arte. Gal­
detzaileci gatxezkielarik, 2;02;05 grabaketako ckoizpen goiztiarra aldc.: hatera utziz, 
2;08; 1 9t ik  aitzina agcrtzcn d i ra modu sistematiko samarrean. 
(43 1 )  I lo(r)ttih.a(n) kin(d)u ha(n)ka. ( 1 ;09; 1 1-l )  
(�32) I lcmcndik ha(r)tu, Egoitz, ( B )ia( n d )itze( ri?) .  ( 1 ; 1 0; 1 6)  
(433) Pu(n )pa (he)mcn(d)ik, XXX. (2:00; 1 0) 
H3�) I lan(d)ik ha(r)tu ru(t?).  (2;01 ;22) 
(43.'i) inia xorotil,;an [ x u lotikan 1 jo[a]na hemen. ( 1; 1 1 ; 1 3 )  
(436) Kokakil,; [koskatikj.  (2;00; 1 0) 
(437 ) Uixik(l )etati(l.:) crori. (2;01  ;08) 
(438) Atxo hola in ni-ni  k era erori xnloti(l.:) bc.:tti. (2;0.'i;25) 
(�39) 1'\on(d)i(l,;) (e)ka(r)tzen ( d )a?  (2;02:05) 
H�O) :\londilwn? (2:08; 1 9/2), (2;09; 1 7), (2:  1 O; 1 �)  
(44 J )  ' f ¡¡ ni(k)  nondilwn pasa tu  b(eh)ar ( d ) u(t)?  (2;08; 1 9) 
Ez d ugu Bianditzen c.:manaldietan ere; ez (cz)cgirezko ez bc.:ste ino lako huts ik  
k:IUSÍtll. 
So:Ú(I/i/;oa 
l·:f!oir;:; 
Soziati boko forma k 2;02: 1 8  ad i neri  k a u rrc.:ra hasren da e maten Egoi tz. eta horti  k 
au rrera saio guzrictan aza lduko zaigu. Batcz ere izenak d i ra lehenbizi  eta kopurua­
ren aldc;t ik gehicn agertzen d i renak, ckoizpen guztien ia hiru lau rdenctara ir isten 
d i ra era (ef. ��2-��6). E rakus lcak 2;06:20tik airzina ckoirziak heldu d i ra ( cf. 4�7-
�41-l ). 
H�2) Pala pupua urakin. (2;02; 1 8 )  
(443) Amal,;in. (2:03;00), (2;05:09/2). (3;00;07), (2:0�;25) 
(444) l ttc.: ( n )  do amaki(n)  baxala f bexala] txal (d) ik .  (2:0�; 1 2 )  
(4�5) Goxekin [Lu ixekin? j .  (2;05;09) 
(4�6) Sululaki(n) [sudurraki n l  jate(n) ro. (2;06:20) 
(��7) Odain [ora i n ]  hodcki( n )  [honekin].  (2;06;20) 
(��8) I lonekin itxe(n )  la [ i tten da]  'gool' !  (2;07; 1 7) 
Ezegitezko huts gehicnak egirura honen ikasku mzarcn aro c.:zgramatikalekoak 
d i ra (cf. ��9-�50), haina bada bat aro gramatikalc.:an koka daitekeena, c.:gitura honc.:n 
ikaskuntzarcn bigarren a roan, hortaz (cf. 45 1 ). 
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(449) lJnai. ( 1 ; 1 1 ;24). 
(450) 1 1 : Zeñekin? 
E: ( H.ri sein(l/aru:::.) Ha u (a)papa. (2;00;08) 
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(-+5 1 )  
11 irlllrlit:::, 
1 1 : Era hemen 1.crkin ari da jo�raka? 
E: Gol. ( 2;0-k25) 
Biandirzck arzizki hau I ; I O;Oi cko �aiorik a i(l.ina nahiko modu cmankorrcan erabil­
tl.en du izenckin (cf. 452-456), era eraku:-.leak era izenordainak hcranduxeago cma­
nak i k u !>ren dirugu 2:01 a d i ncri k abiarura (cf. 457-460). Adin honcrarik aurrcra hai 
barzuk era bai bcsreak corpus guzrian zchar ediren dairc1.ke. 
(452) lpuiiakin. ( 1 : 1 0;0 1 )  
(453) To(r)ri  a(i)t(z)u(r)ntkin. ( 1 ;  1 1 : 1 3 )  
(454) .\(r)ropakin. ( 2;00; 1 0) 
(-+55) l la( n)kakir (:.ic) ha(r)ru. (2 :0 1 :OH) 
(456) Ni k attakin p( l ) i ( s)ri-p( l )a(s)ra. (2;02;21 ) 
(457) I lonekin punpa in-XXX. (2;01 ;08) 
(458) Bazkari (sic) i n  b(ch)ar ( d )ur honckin. ( 2;04;00) 
(459) Traka ['cseri'l ncreki(n).  (2 :01 :22) 
(460) �crcnlJ (sic), Xa [J uan) (.Jo)xcki(n) ni. (2;03;02) 
Galderzailcak berandu samar aurkirzcn d irugu , era lehenbizikoa 2;04;00 saioan 
bar era 2;05 adincan besre bar emarcn bal d i n  badiru ere, 2; 1 0  arre ez d i ra berrager­
rzcn, ondoko adibideetan erakusrcn cl ugun bezala: 
(46 1 )  Xencldn haxer(rra)ru zen? ( 2:04;00) 
(462) Ze(r)kin? ( 2 :05; 1 1  ), (2; 1 1  ;25) 
(463) Zeñcki( n )  banene(n) [barrenen]. ( 2 ; 1 0 : 1 4 )  
Dcklinabide kasu honckin (ez)egirczko hursik e1. dugu ed iren . 
Destilltttióoa 
F.goitz 
:\ahiko goi1. agerrzen den hiru saio jarraicran aurkirzen dugu desrinariboaren arzizki 
hau ekoizwa 2;03;2!-lko saiorik 2;04;25ckora (cf. 464-465 ). Baina gero, hursartc l uze 
baten ondoren 2; 1 0: 1 1  ko grabakerarik a i rzina bc rragertzc n da (cf. 466-468). 
Hamahiru cko izpcn dira orotar:J cdi n.:n d itugunak, haietarik hamar izcnak d i relarik; 
besralde. crakusleak era galderzailcak arrunr berandu agerrzen dira. 
(464) Ihai( n)txat. ( 2:0.3;28) 
(46S) l la u attodata farronantzar] .  (2:04:25) 
(466) Ihai(n)txat hau. e h !  ( 2 ; 1 0 ; 1 1 )  
(467) l lau zcncntzalw la 1 d a ] ?  (2; 1 1  ; 2.1 )  
(468) l la u hclatxako [ bcrantzako ] la. (2; 1 1  ;23) 
Bir111tlitz 
lzcnak era i1.enordainak besrerik ez di rugu ediren miaturako corpmcan; lehenbizi­
ko izena 1 ;  1 0;01 adinürckin agerrzen da (e f. 469 era h u rr.), era lehcnbiziko izcnor­
cla ina  2:00 : I Ockin (cf. 472 era h u rr. ) .  Bi katcgoriak modu ez finkoan agerrzen d i ra 
2: 1 O arre, era badirudi era sistemarikoan 2;  1 Oerik airzina aurki daitezkeela. 
(469) ( B)ian(d)itzako. ( 1 ; 1 0;0 1 )  
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(-1.70) Ez. Xolc(n)t( z )al;:o c(t.)ra uia [ogia [ .  ( 1; 1 1  ;00) 
(47 1 )  Egoitzc(n)tzat. (2;00: 10)  
(472) :\crctzako. (2;00: 1 0 )  
(473) Xurctxa(t )  bcsrca. (2;0J;02) 
(474) Xurctxako d i ru guxik. (2 :04:27)  
Kasu honcn crabilera dcla era, ezegirezko h u ts bakarra aro ei'.gramatikalckoa da 
( konwan izan, agian. ergariboaren ezegirezko hutsa ere izan daitekecla): 
(47S) Hau zu. ( l :OH;OS) 
l11s!nt lllt'll!ttlrt 
Kasu hau arrunt gutxi  crabilrzcn da helduc n  arrean ere, zenbait aditzondotan 
edo esaldi adbcrbialetan ager dakigukeen arren (cf. llf'(¡;/tll'l'f'Z. ol7rz. lmmz belli, tttts­
/Jt'Z (< altoz beltr•z). c.a . ) .  E z  da agcrrzcn bercz kasu bczala i b i l ia; edircn dirugun adi­
bidc bakarrak bcrandukoak d ira era ezcgirczko h u tsak d i rela a i tortu behar da. era 
honetakoak dira era: 
(476) Kaloa [ karroa[ . . . bclala( z )  [belarral bcre b(e h ) a l  ( d )i u ,  eh. 
(2: 1 1 : 1 0) 
Bianditzengan cdiren d ugun ckoizpen bakarra -era ez gaude ziur kasu atzizkia 
eman duen edo cz- honako hauxe da: 
(4 77)  N i r i  a m a  k payasito(z?) jantzi b ( e h  ) a r  ( d )it. (2;07; 1 9) 
Ondorioak 
OrJin artcko datuak ikusir ik,  ondorioak ateratzerakoan hiru m u l tzo handitan sailka­
tu diwgu: lehenik, azterru d i tugun bi u n i tateei dagozkienak laburbildu ditugu, bai 
izen sintagmari dagozkionak era bai kasu arzizkiei dagozkienak: cta ondotik. halako 
ondorio orokor barzuk celo azah.lu ditugu. 
I zen s intagma deJa cta 
Determinarzai le bakoitza une jakin batean agertu era jartzen da abian, al de horrc­
tatik badirudi bcsteckin zcrikusi zuzcnik cz duela. Gramatiketan m u l rzoka sailkar­
zen badira ere, jabekuntzarcn i k uspuntutik era horrctako rn u l rzokatzeak ez d u  funr­
sik. Esaterako. mugatzailecn arrean artikulua eta pi  u rala erabiltzen goiz hasren d i  re­
la esaren badugu. erakusleak -zinetako determinarzai letzat i b i l iak- era parritiboa 
askoz beranduago agertzcn di re la baieztaru bchar dugu. H a u rren aro kronologikoari 
era l i nguistikoari so eginez dcterminarzaile (edo determinarzailc m u ltzo) bakoitza 
momentu desbcrdinetan agcrtzen da. bi haurrengan halako parekorasuna dagoela. 
Dctcrminatzailc bakoitzak bcre jarraibidea du eta bere arazo bereziak erakustcn 
ditu.  1-lorrcla, arrikuluak modu bareko arazoak aurkczten dizkie h aurrei. erakuslcek 
besre era batekoak planreiarzen dizkiete, era determinarzaile zehazwgabeek bcste 
modu barekoak. 1 -laurrck denei aurre egiterakoan dcterminatzaile bakoitzari dago­
kion irtenbidea bilatzen diorc. 
Badirudi  ordena berdintsua jarrairzen dutela bi  h a u rrek determinatzaile mota 
desberdinen jabekuntzan. 
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1\rt i k u l ua dela era, haurrek ikasi egin behar d uce zcin izcnek behar duen arriku­
lua era zeinck ez. Bi hau rrcngan cd i re n  d irugu, (ez )e¡.?;itczko h u r�ez ga inera, s!t'ü!'ft 
forma k cdo sa�iarr ikuluak.  Bcsraldc, o!>agai hatct. baino ¡.?;ch i agoz crarurako si ntag­
men inguruan diogun esk u i n  aldcra hedarzen d i renekin askozaz aruo ge hiago 
diwzrela bi haurrek, horrelako s inragmeran ardatz elcmenruari amaicrako -a czaha­
tt.ca h.osra cgircn t.aic era ( cf. !.m/mrm txil:ia!). 
Erakuslcen arrean, bc�rc dererminatzailt:ckin alderatu;,, berandu cmareaz gain, 
ordena aldarua d u ren formak ere ediren dirugu ( cf. !tatt nini exitl (d)a). 
l:enbarzailcak oro har ongi erabil r;,en diruzren arren bi haurrengan kausi dairez­
kc ordena aldaru a d u ren si ntagma k (cf. hJI.\1' /Ji). Badirudi ,  h i r u  urre bere baino 
lehcn, si ntagma m ugatu behar dencan haurrek e;, dakitela zein c lcmcntu ri erantsi 
p luralgilea, nahi;, era bat;,ucran itxura;, zuzen emanak cgon arren. 
Kasu markak d i rela cea 
l lastcko. diogun kontsonanrc barez bakarrez osawtako arzi;,kick (ergariboak. jabe­
go geniriboak. i nesiboak. bai era p l u ralekoak ere) arazo gch i ago sorru dizkigurcla 
besreck baino, hau rrck gauzaw ez d u tcnean ;,e nbaireran zaila suertatu bai rzaigu 
bcnctako czcgitczko hutsa zcn cdo cz crabakitze<l. 
Ergatiboko atzizkia datibokoa baino lchenago agerrzcn da bi h aurrcngan. Egoit­
t.engan aurkitzen dugun datibo goi;,tiarra imituio h u tsa da era isolatua a;,altzen da. 
l l cmen datu askorik ez badugu plazaratu ere, subjekruaren, objekw zuzcnaren 
cdota zehar objektuarcn p luraleko markak izcn s intagmcran gauzatuak egon arrcn, 
ad itzare k i n  komunztadura zuzen cgitea bi haurrei uste baino ge h i ago kostatzen 
zaie. l lona mosrrarako adibide bar edo beste: 
(.+7H) :'\on ( d )a kot�ck? ( E. 2;02; 1 H ) 
(479) Non da hololwk? (E. 2:06:0.'i ) 
(480) Hara. hará non den ma(r)raxlók. ( B .  2:0.'i:25) 
(48 1 )  H a  u da hcgik ( E .  2;08;00) 
(482) Hau ra [da l  malaxliik [marraxkik]. ( E. 2;09:29) 
(4H3) l lori ra ma(r)razldk ( B .  2:0.'i;2.'i) 
(484) Bota lut [dur ]  haRik ( E .  2:09: 1 5) 
(-lH.'i) Han kusi rut bchiali hora [ holaj .  (B. 2;04:00) 
(4H6) Eztu(t) mulók. ( B .  2;06;22) 
(4H7) Bil(d )otxad Loloreok [ Dororeok] exare( n)  do. ( E .  2;09;29) 
(488) Egoitzcd emama [eramanJ xo ( 'duxu' l?  ( B .  2;03:02) 
(4H9) Bitu 'e oparittu duren nü;. ( B .  2:06;22) 
Kasu atzi;,ki guzrien jabeku nrzan <.:ta gara p<.:nean antzetsuko prozesua gertatzen 
da: lehenbizi katcgoria batean gauzawa agertz<.:n da atzizkia era berand uago hedat­
zen da beste kategoria batzuetara. 
Bestaldc. ka�u guztiak erkatu;,, garbi ikus daiteke gehien e ra b i l r;,cn den kasua 
absolutiboa dela. Absoluriboa alde bacera ut1.Ít., bi  haurren ekarrian kasurik erabilic­
nak, ordena honeran, inesiboa era ergatiboa dira. 
P l u ra leko formak beri  s ingularrekoak baino berand uago opatzen d itugu ka�u 
guztieran, era batel. erc corpusaren ar;,enaldera agertzen dira azken hauek. 
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Bi baurre k  kasu berd inrsuekin d i ruzte arazoak. Kasu barzue k i n  eze�irczko b u ­
tsak arruntak d ira (ergatiboa, jabego genitiboa, incsiboa, adlariboa . . . .  ) .  e r a  besrc ba­
rzuekin egirezkoak (crgatiboa, adlariboa, kku gcniriboa . . . .  ). 
Edozein kasu markarcn ezegirei',ko butsen bar baldin badago. beri absolutiboa ­
kasur ik  neurroena- erabi l rzen d u re h a u rrek (cf. Zll{l:). tl/1/tl(ri}, a/lll(lllza/), bmu­
bnlll{m) . . . .  ). 
Deklinabide atzizkiarekin ez ezik, zenbaireran hondarkiarekin ere badiruztc ara­
zoak bi  baurrek (cf. il.wsoam. ¡{oi(lrtl . . . .  ). 
Orokorrak 
Gizabanakoaren dcsberdinarasunak d i re l a  era. i ku s  dairckc bi baur h a u e n  ikaspro­
zcsua era garapena zeharo d i ferenrcak di re la.  B ia n d i rz ( ncxka)  askoz ere lehenago 
hasren da ezaugarri morfolo�iko desberd inak erabilrzen Egoirz ( m urikoa) haino. 
Egoirzen dawek a u kera emarcn dure bizkunrzarcn garapcn prozcsu guzria nola 
sucrrarzcn den ikusreko, h irz barcko emanaldicrarik hasi, bi b irzckoerara iragan era 
hemendik marka morfos i n taktikoak erabilrzeraino; B i an d irzenek, ordca. cz. 
l ldo beretik jarraikiz, bi  haurren cgirura berrien erabilera era garapen prozcsuak 
e1. d ira bcrdinak. Egoitzek. czaugarri morfosinraktiko berrircn bar erabilrzen basten 
dcnean, zalanrzazko une bar ig;aro ondoren, handik a i tz i nako saio guzrieran arrunrc­
an emaren du; B i a n d i rzek. ordea. ez du Eg;oirzek bcza i n  erregu larki  erabi l rzen. 
nabiz era honeng;an lehenag;orik basten den cgirura berriak agerrzen. l la l a  ere, egi­
rura bcrriak B i <l n d irzengan beti Egoirzeng;an baino lchenago aza ldu era finkarzen 
d i ra.  
Besralde. 2.2. puntuan cman d irugun b i poresiei arxikir ik honako hau esan deza­
ke�u: 
l .  l l i z k u n rzaren agerpen unea dela cta. Susrrai �enerikoetan o i n <�rrirzen d i ren 
a u toreen arabera garunaren onrze fisiologikoa beharrezkoa da h izkunrzarcn funrzio 
ko�n iriboa marrxan pararazrcko. lzen s i nrap;maren era kasu arzizkicn ap;erpena noiz 
gauzarzen den i k u s i z. h iz k u n tzarcn aro kr ir i koa 2 : 0 1 -2;03 b i rarrcan para d a i reke 
Egoirzc.:nrzar. B i a n d i rzen kasuan,  dawak hain p;arden ez daud<.: nez. zai l ago p;crra­
rzen da a u in zeharz bat markarzea. b a i n a  bada u de htt i nhar daru 1 :06- 1 :08 b i rarre 
horreran e�on clairckec.:la esarcko arrazoiak.  
2.  l l izku ntzaren arokako ikaskunrza dcla era.  l kaskunrzaren rcoriaren arabera, 
hizkunrzako cgiwra guzriak, zein bairira ere. aro desberdinerarik igarorzcn d ira, bar­
neratu era hclduak bezalako erahilcrara ir irsi  arre. Baina teoria ha u de la era. zehazra­
pen batzuk egin bcharrean �audc.:. 
1-lasreko. esan bchar dugu b i poresi b a u  h a u rrck egindako h u rs mora j a k i ncran 
oinarrirzcn dela.  Oro bar, esan daireke l a n  rresna bezala oso baliagarria suerraru �:ai­
gula era zuzena dcla. Hala ere. e;t. in  izan dugu t.:¡.!;itura �uzrieran aro dcshc.:rdi n  horiek 
zehatz-mehatz bercizi .  dela h u rsik ediren e/, dugulako. dela 3. aroan dagocn edo ez 
frogarzcko aukc.:rarik ez da�oelako, cdo dcla hc.:sre hainbar arrazoi rarrcan dagoclako. 
Dcna den, bi h a u rren eorpuscran i d oro d a i rezkeen h u tsen izaerak era gara i a k  
a i nrzakorzar harruz, egirura jakin horren ikasprozcsu orokorrarcn berri n a h  i k o  modu 
zehatzcan emaren digutc. 
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lksralde, h i potesi/tresna honek in lan cgincz esan dezakegu zcin d i ren hau rrak 
aurkitzen diruen zailrasunik handienak, edo zein egiwraran aurkitzen duen haurrak 
oztoporik gehien, edo zeo:in cgitura d i ren zailago ikasteko. Esarerako, badakigu arti­
kulua dela eta, eskuinetara hcdatzcn d i ren sinragmek zcin arazo sortzcn dizkieten 
haurrci; badakigu, halaber, ergatiboak, datiboak cdo leku genitiboak. adibidez, bes­
te ka�u batwek baino ara...:o gehiago emanen d i...:kicrela. Badakiáigu bcste hainbar 
gauza. 
Alabaina. hizkunrzaren ikuspunturik, era hur) egire mota desberdinak direla era. 
bada h ipotesi/reoria honek ainrzar hartzen cz ducn aldagai bar, 'jarduerazko hursak' 
d i relakoak ha in zuzcn. Besrela nola ulcrw behar d i ra corpus guztian zchar bi hau­
rrek egiten diwzren c...:egitezko hutsak ( % 1 0  baino gutxiago beti, baina hutsak beti 
ere) ez badira bigarrcn aro horretan barrenean sartzekoak? ola ulertu, bestela, eze­
gitezko hutsak gainorokortze hursen ondotik kausitzea? 
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2: 1 1 : 1 0  1 1 4  (, .¡ .¡ 
2: 1 1 :23 .¡¡¡ 1 l 
3:00:07 62 .'\ 
Ormara 1 .614 1 '13 4 !i 46 23 
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1, \lll 'Ri'E:'\.\ 
Hizkunr1.aren jabt:kunrzan::n era garapenaren cremuan kokar1.en den Jan 
ha u bururt.cko hiru urrc arrcko bi haur cuskaldun clc.:bakarrcn hizkunr1. da­
ruak harru dira aintzar. h�•mabosrcro gur:-.i-gorabt:hem berrogeita bo�r minuru 
inguruko bideograbakerc.;ran bildurako c.:orpuscan oinarrit111.. 
1 kw.pun ru t<:orikoari dagokione1., psikologiaren �trloan t:rroruak Llaudt:n 
i ka�kuntl.ari buruzko hainbar reoria garramzirsu ri ( 1 ,cnnebt:rg era Chonv.k�­
rt:n biologismoari, Skinn<:rr<:n beha\ iorismoari, Pi age ren eraikortasunari. 
\'ygorskyr<:n G�trapen l lurbileko Ert:muari era Hrunerren formatoei) gainbe­
giraru h�•r cman ondoren, bt:stt:ak best<:, López-Ornatt:k propw.arz<:n duen 
hi1.ku ntzart:n ika�kuntt.art:n arokako r<:oria-hipott:\ia planteiat/t:n da abiapun­
rurako. 
Deskribakt:tarako harru diren unltareak bi i1.an dira:  izen �i magmart:n 
dt:terminazioa era dt:kl inabidt: atzizkiak. Proposatutako abiaburua t:rabiliz. 
unirat<: haut:rako bakoitt.aren xehera-.unak azt<:rtl.t:n dira. bai der<:rminarzaik 
dcsberdint:i dagokicnt:L era bai ka-.u ar1.i1.ki bakoir1.ari dagokionc1.. barc; ere, 
denboran t.ehar jarraipt:na eginc1. <:ra aro bakoit1.can edi rt:tt:n clirugun hurs 
morak agerian pararuz. 
REst \lE' 
Este trabajo de im estigaeión se inserra dentro tlcl campo dt: la adqui'>ici6n 
y des�Hrollo de la kngua (t:uskara), ) se basa en los daros, rt:t:ogidos quincenal­
mente en su respectivo ambiente familiar. de dos niños monolingü�,;s, un nii'\o 
y una niña, en s�,;siones de aproximadamente 4.'i mi nutos de duraci6n t:ada una 
ha,m la edad dt: tres año'>. 
Tras una bre\'e exposici6n d�,; di\'t:r�os autores ) teoría'> que han analit.ado 
el aprendizajt: en gent:ral, y d aprendizaje del knguaje en particular. tal como 
t:l biologismo de Lenneherg y Chomsky, el heha\'iorismo de Skinnt:r. la Zona 
de Desarrollo Próximo de \'ygotsky y lo� formato� de Bruner. �e parte de J ;¡  
rt:oría-h i pótt:'>is d e l  aprentlit.aje l ingüístico propu<:sro por  S .  Lóp�,;z-Orn:H 
( 1 994), según b eual la adquisición y el desarrollo del conocimiento de la<, dis­
tintas esrrueruras de la lt:ngua pasan por una st:ric de fases dt: aprt:ndizaje 
tletcrminadas. 
Las unidades que �e han anal it.ado a lo largo del trabajo \On dos: la dt:tt:r­
mi naci6n del ;intagm:J nominal \' los �u fijos de la tkclinación ' a�ca. Cada una 
de las unidades presenta sus propia; cara�,;rerísricas bien dift:rt:nciada; y difc­
r<:nciadoras, por lo que requiere reali1.ar un seguimiento longi rudinal  porme­
norizado de la'> misma; a lo largo dt: rodo el  período analizado (0-3 años). t\quí. 
<lteniéndono'> a Ll proput:sw dt: Lópe1.-0rnar. pre,t:nramo> algunos ejemplo'> 
dd output l i ngiiístico de los dos niños. que no; mu<:srran Jo-. tipos dt: errort:s 
qut: comt:tcn t:n las disrinras fases dd :tprendiz3jt: l ingiiístit:o. 
AB'i'I'R \C'I 
This \\'Ork is an addirion ro tht: research tield of languag<: acquisi t ion and 
tkvelopement ( E uskar,l), ami is hased on thc data colkt:tcd from t\\'O mono­
l ingual children. a girl and a bo�. " it h i n  rht:ir rt:>pt:eri '  <: familv conrext'>, 
during 45 minute session'> e \ c ry forrhnight up ro rht: age ofthret:. 
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1 5-l 
,\fn.:r a bricf � u n·cy of rhc d i l't.:r�c aurhor� and rhcorics rhar ha1·c analyscd 
acqui�irion in �cncral and langua�c acquisirion in  particular. namch-. thc Bio­
lo�ical Thcory of Lcnncbcrg and Chomsky: S k i n ncr's Bchal'iourism; rhc 
Zonc of Proximatc Dc,·clopmcnr by \\gorsky and Bruncr's formars: \I'C ha ve 
rakcn thc rhcory-ll\·pothcsis abour l i ngui\tic acqui�irion proposcd by S.  
Lópc1.-0rnat ( 1 99-0, according ro 11 hom acq uisition a n d  dcn:lopmcnr of thc 
knowlcdgc of rh..: d i ffcrcnt linguisric strucrurt.:s u n dt.:rgo a scri..:s of dt.:tcrmi­
ncd lc�t rn i ng �ra�cs. 
Thc units anah-s..:d throughout thc rc�carch �tll d� are rwo: rhc noun phra­
sc antl thc suffi\t.:S ofrhc Basquc dccl..:nsion. l·:ach ofwhich pr..:scnt thcir own 
diff..:rcnt antl disrincti1·..: characrcrisrics. rc:tson for rcquiring a dctailcd longi­
wdinal follo,,· up of rhcsc units a ion� rhc �rudy pcriod {0-.>vrs). \\'e he re. follo­
'' in� 1 ,ópcz-Orn;tt. prcscnt so me c:-.amplcs of thc li nguisric output of tht.: t\l'o 
t.:hi ldrt.:n which show rhc t.:rror rypt.:s commitrt.:d i n  tht.: d i fkrcnr �tagt.:s of l i n­
guistic karnin�. 
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